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U iltg a : un mes, UNA peseU.-^Pro¥Ínoiü8¡ 4 p tjS . tr i^ fe s tre  
Extranjero, $  ptas. trim estre , i 
25 ejemplares 75 q t$ .--N ú m e ^^a a ito
No se devuelven los originales aunque no se h i^ ^ á (n
H B P t í  B i k l C M l l O
Rédaccidn, Adodiiistmcidii y Jallefesr Méitlres, 10
CPEaLiIÉSFOlTO
M A L A G A
Viernes 9 de Junio de 190Ü
da MáláQft y «a provincia' '
éspeci:^ coa patente de invéncida 
de alte y ba}̂  relieve para omameb-
aciones de les marntotes.
. j  ilibiica más anUeua dé Andalucía y dê  au)*: 
mj^ríidén.. ./■ ■
®  M  cpnfxlhdan nuM-
wlrtículos otras ifeiitádSnéS
por algun<  ̂fábrkántes loS cuales dietaa 
láicho en belleza, calidad y Coloddb. 
í^pnsc cí>tálpgos ilustradas.;'
¿Fabricación de toda clase de¡ objetos de piedra 
Htdal y granito. '
' tWpósitos de ceinentos portiátid y cale? hidráu-
; Ejqwsidón y despacho, Mprqpés de Latios, xz.
El Idolo de ayer
No puede .pasarfn i p a ia rá  segura­
nte inadvertida, la  notieía sensa- 
iibnal que desde San  Pétersburgo  ha  
íansmitido e l telégrafo y eñ la  cuál 
B consigna que la  inform ácidh heChá 
p á  inquirir iá s  cáüsas de'l̂ ^̂ ^̂
|5n de P o r t^ r th p r
s s A i a c n x s K  s .  e m  c .  •  g r a n a i i a
m S S ñ  . « B B  .. ■. . ijti ■̂ ■i;|iipiiiig .' .|Í ' wyiT^ŝ iiiii Iiii w | muih i I ̂ nf «my  !
LOGO piezas sedas colores de 4 peseta^á; 2 eT metrOi . y : - : '
2 .0 0 0 .. piezas balistas y gasas graá'feiítSáíaP le -3  fiésélás^
fue deficiente, que la  capitulación fué con é!tcar^cctíí# Férránti, cuando al salir 
prei^iatura; qui?á ta n ^ é n .e n  el ipfor- ambos A escena para, rentar uq dáOj^unO dé 
me hue emita, éí tribunaljlas pálaíbras ' 5^® estaban éntre bastidorés dijo al ac-
periCÍá, iieroictdad y abriégációnvse de reventársele la costura ¡
D é  Méi>i*ttecc»á $ ñorita María del Carmen Alcalá del Olmo
La cüÉstión marrogní. entra aá Ua nuevb 
aspecto,‘Verdaderamente interesante. 
Habiendo resuelto el sultán,lo qáe ya te-
sustituyan con la s  dé inepcik" cobar-i su traje, que era muy ce-|legraftevque se lean en las mezquitas las
díá vtraición Viflné nnpdé h á W r  tSh-^^®®' , ■ reformas propuestas por ehrepresentante
Ferraph no ppdáa retrocedet^ estabaya dé la República francesa, Mr. TaeUandier,
j én fas tablas, ayánzando con la ^Pattr hacia | y qúé celebren una coriférencia los países 
dades^ de tant^ ^ á y e ^  e s a s ; jag candiléjae, y el públiep, que np se ha-1 signatatíos del tratado de Madrid páfa fijar
que h á  déscííbtórtó él Cónséjó de gue- | bía  ̂ percance^j guardaba uh si-¡ en definitiva el establecimiento dé aquellas,
rraq u e  funciona en^SanPetérsbürg^ií^l^^^ para oii* m^joÉ Férb el pb-l todo lo tpaí reVela que el emperador de
Asunto habrá de ser esté dé  gránfbre^cdWcbífo^estaba corrido, que sé ol-|MárruécóSf^ fiiegá á aceptarlas, anúnclase 
resonancia enUél inmido (J]ae sigue y'| VÍdabá dé la letrai y al querer recordarla | ya el próximo regresé á Tánger de las ^m- 
estüd ia las peripecias y las euseñan-|®®'^*®bC''P6Qr que nunca., LaPatti lo notó, | bajadas extraordinarias que se hallan en 
zas de la guerra ruso-japonesa. t e W  ̂
Bespués de Ip qupse'ha. : dicho, Oadoé los términos en que se ha plantéa­
l a ^  iQ Oí» Ká áanmVr. A o Pnrt ArtKnr unú silbaf camMó la íétr̂  ̂ do la cuéstión marroquí,se considera inmi-
10 que se na escriio ae tí o ri-A r^nur,dúo y le preguntó al compás de la ínúsica, nente un' rompimientó entre Francia y Ha­
de SU defensa, de SU resistencia, de cantando siempre en italiano.
su capitulación, no puede ser indife­
rente la  cáidá dé Stoessél cti^sde' el 
m ásálto  pináculo de la  gloria á lo  
más profundo de la  sima del des­
prestigio.
S i  esto sucede, si los hechos son  
reairriénte como en principio se des­
prende de la  inform ación del trihu- 
nal juzgador, este caso de StoesseJ, 
glorificado por ,la opinión inconscién* 
te, por el entusiasmo irreflexivo, por
¿Qué le p^sa á usted esta noche? Si na­
die se ríe, no se por que está usted tan nerí 
viosov" ' ■ ■' ■
A  lo cual Períanti, muy serio y con loa 
más dúl(jes acentos,: respondió en la misma 
formai,' ,',
TTjSe me ha descosido el traje! Si ahOrá 
no se ríe, nadie, ya verá usted fo qúéés bue- 
¿0'CÜandb nos volvamos'de éspáldds para 
marcharnés.
Al oir tan inesperado y  chistoso cambio 
de ietráv el dir^ctori de orquesta, Maretzek,
rrecos. f
La República francesa, una vez sepárado 
del ministerio monsieur Lelcassé, obrará
las^ aparien(fiási engánosás¿ puede jiiéi^<|b <foútener lá,cars^^  ̂
jje cosas táq  enórpéá^ dé tal grar/ servir de ejem plo y enseñanza á  la  \ másibós iémpíeron á réir á más y mejor. | 
^ . .V . V iiujj^atiídad para sér mási parca e n n o , h a b í a }
défántar ídolos I entendido el dialogofmusical de los artistas,,
José Gintóra,
be píoviéclis ; , ;
I , 3 Junio Í905.
f' De,’'ZaPaboza . . ,
M ega i^  los tíenee especiales que con- 
dúcen á lo s  peregrinos procedentes de Al- 
sasua. I  „ ■" ' ■ ■'
Fl regíéso lo verificarán mañana viernes.
Herrero.
A  la temprana edad de diez y siete años, 
cuando la vida le sonría, ha bajado ál se- 
pulcro tan apreciable y bella señorita.
Hoy á las once dé la mañana se ha veri­
ficado el sepelio de su cadáver en el Ce­
menterio de San Miguel, concurriendo al 
triste acto numerosos amigos de la familia 
doliente.
Enviamos á esta la expresión de nuestro 
pesar por la sensible desgracia que ha su­
frido.
S o e le d la d  F ‘i l^ i i | 6 ñ t c a  y  R a a l  
C o n se ry a to ib ld  d e  d id s le a  « M a »  
r í a  C r is t in a » . -—Loé éXáittíeneé de alum­
nos libres tendráñ lugar en este Centro en 
los días i4 y 15 del corriente de dos a seis 
de ja  tarde.
Los altimnos se proveerán de sus corres­
pondientes matriculas con dos días de an­
ticipación en la Secretaría de esté Centro 
de seis y media déla tarde á ocho de la no- 
che.',,
Málaga 7 de Junio de I905.—Pfecído €fó- 
mep 4é Cá&is y Cromés. ‘
Re-
R i £ i t &
F e s t e J o s  d e  l a  T r i n id a d .
caúdación voluntaria del día 7. J ;
Suma anterior pesetas 334‘50.; =
D. González Hermanos, 5; don Federico
Íad,que quizá obliguen al tribunal
msejo de guerra á  sentenciar á  la  
ttna pena á l general Qboeásel, d e -‘ 
sor de dicha plaza. í
ik noticia es verdaderam ente estqp 
da y el asunto á  qu é  se contrae ha  
..despertar ,la  es'p^ctación de todo  
pündQ, qiío h a  seguido y sigue coní 
las¿trem endas peripecias de 
erra ruso-j aponesa y que tantas  
s se hizo dé la  resistencia épi- 
(  de la  eniréga de la  hiencionada  
j'zafuerte. ' '
ay que recordar cuanto se d ijo  
nces. durante el largo  periodo de 
|io y  á  ra íz de la  capitulación. ■ 
71a leyenda ni la  h istoña con las  
aeraciones propias de la  priméra, 
n  las veracidades severas, dé la  
inda, hubieran  ensalzado m ás al 
o pjijmanUho, eh  de que
llaTeppnéfá hubiese p d m a b W  exárté?4r b i , q j^ÍP»® ŵrrespondé; en̂rszónî ĵécwî
o del Pilar.
El Éosário organizado para coronamiento 
„TÍó tambiéri; unos reían porque la risa esí de la peregrinación se verifiéará esta noche 
bpntágiósá ; otros pensando, al ver réir á los 'á  las ocho.,
Los puntos sobre las ies
No debiera tomar parte en la discusión emstepte :qntremis queridô amigés yilteri 
Ortégli’ y Tízónv acerca uél déstítto'qüé ba­
ya de darse á la cantidad recaudada cen 
motivo de la función, benéfica de Cervantes,_ 
en qnp, tan briltantemente tomaron p^te 
los alumnos y qlúmrias.. '
Pero la justicia con sus solpmnes dicté- 
dos exige impériosameute que se trate ,1a 
icuéstión síq los ápasionáitííiéntbS' bá 
des que siempce.pov fnerzaPan ,ptener lop 
que se ocupan dé asuntos én que dirpta"' 
mente tomaron parte, y procede, , adémp, 
analizar razonadamente la labor llevada 
á efecto, pues asi es como puede formarse
fclomo cierre de las fiestas se ha cantado don Antonio: Ruarte, 10; ‘Seño-
hoy un Te Deum á grande orquesta en el p?® 5; don Fran­
cisco Sons, 5; «El Mediterráneo»,'5; seño­
res Hijos de Francisco dejas Peñas, 5; don 
Félix Saenz, 15; don Evaristo Minguet, 5; 
don Lázaro González. 2; .don Antonio Ló-
': : De Granada-,
Anoche circulába eon insistencia el tUr
rsé enoun-seio caudillo, que se 
ensalzado yglprificádo la  figura de 
essel como defensor de Pórt- 
íthur.' ^
Ahí esftá viva y patente la  recientí- 
a historia de aquellos días tre- 
dos del asedio; ahí está la  pren- 
" iversal con sus inacabablés elo- 
s al general ruso, a l caudillo recto 
evero, a l  heroe casi sin ejem plo  
os fastos guerreros d é la  humani,- 
, fque durante meses y niéses re- 
!tió y rechazó form idables asaltos 
fa cón su váio'r sublim e, con su  p ^  
í^ c iá  de ánim o casi, sobrenatural*
t e t e n ía  f®»
el patriotismo dé sus tropas, de sus 
soldados que daban  la vida con arro ­
jo rayano en  fanatism o, sufriendo ré- 
Mgnada y heroicamente las ihena- 
rables penalidades d^l cerco y los 
iéiigros m ortales pór necesidad de la  
asistencia, m ás qué por otra causa  
por el aliento qué les prestaba la  ab- 
“ kejgición y la  entereza del caudillo.
' ‘ o á l fin la  inevitable, la  fatal car- 
^tulación,, y  s i íplogios, encomios y  
admiración; universal se habían  pro- 
á  Stoessel ^ o r  sus mereci­
mientos y altos héchós durante.la dé- 
^ a ,  nó fueron menos los que se le 
iródigaron por la  honrosa rendición.' 
i’or una" y otra causa, juzgando  el 
mundo étiléro, cual entonces juzgó,, 
w e tanto mérito hubo  en la  tenaci- 
4 d  de la resistencia como en lo  só- 
^ e m e n t e  honroso, de» la  capitula^ 
ción, él nom bre de Stoessel filé colo­
rido en las m ayores alturas d é la  fa- 
na. y dé la gloria; jam áé caudillo al- 
dé |óS tiem pos antiguos ni 
pmodéfnós> alcau?;ó la  noioriei 
.qtíivprsal del g en era l rqoscovita; 
uinancia n i  Gartago podían-equi­
p e  á  Port-Arthhr; fueroni las 4 e 
aplaza una resistencia y una c a p í  
"ón' sin ejemplo en la  historia; 
ellas y sobre la  heroicidad y pe­
de Stoessel ha escrito la  prensa  
rna del m undo la  página más 
de, más etícomiástica, m ás elo- 
nte, njás de-ta% ^a, m ás glorificá­
i s  que b á 'd é  figum  én ios anales  
fas efemérdés 'g ilerreras dél; uni- 
rso.  ̂ 'V-
bo,s, yestudiantea, tiexipn medioa! para lo­
grar íá gratuid^'jiie sus matrículas y ser 
'^eoéfiéiádósjpüés no sólo éoüfeedé la íéy un 
rttte© por rteútó7dé?foátrícúláÍ5̂d̂  ̂ honor pa- 
Va los oñetéles y htío Jiáotd-páT# los de en-' 
sefiaifza'ühté.sinqqúé'previenen 
sicioneaí-.qúé: eniía\’segunda quincéúa de 
Septiembre se designarán-vlos aluumós más
demáé, que el dúo debía ser graciosísimo, 
y aquella risa general acabó en una tempes­
tad dê  aplausos que sirvió á jerrauti de de que én Guadix habían ocurrido gra- 
pretexto pararenrarse de espaldas y ocul- ̂ 8  desórdenes, relaéíonafitís con lá &  
tar así el descosido Ael traje. , rbrációtí) dé«jüioiqfl'iipoif jurados íen aquella
, Un periódico,, al qia- siguiente, decía ai; ciudad. ' ~
hqbtór de la représerit^^  ̂  ̂ j parece que han sido detenidos treinta in-
í«Hay ^m pre algo e s p e c ia l® l ;“ odo|dividups,:vtó>tigo8 y jurados de uno de di- 
jjí® tiene Fói-pnti de ca,nta,r el, dúo. El pu-; gjjQg iuicíOs.' V<aüe sé isrúora el imotivo de" 




i C o n t ln ;á a e l ^  d e  í á  guqi«*i»á
JEq-élPalaeip vÓe Tsákoi Selo se.ba cele­
brado un cOnséjO éxiráórdioário de minis­
tros para acordar la actitud que él imperio
qhos ju ic io s ,q u e  séi; igúora el ¡ otivo de 
la deteución, agregándose, que Jqs mujeres 
y parieates^déaéüeUbsl^ dééu ainpa- 
io,^y carecieñdo dé 'elemetítos dé vida recb-
pez Molina, Y 5; don Juan Zerón, 5; don 
Eduardo Fernández, 2.^Tptal 4D8‘50.
. , . (Se continuará)
Málaga 6 Junio J9Ó5.—El Secretario, 
Adolfo Llórente.
La comisión encargada de organizar las 
carreras de bicicletas, se halla formada del 
siguiente modo:
Presidente.—D. Adolfo' Llórente ¡dé la 
Rosa. ■ •+■ ■■■
Vocales.-^Di José Bouza, don Diego Na- 
, c 5vas, don Pedro Boétas, don Felipe déla  
rren las calles, implorando la candad pú- don Francisco Viana Cárdenas,
hlica.
. A l rumor de! la .deteücióñ ;de los indica­
dos sujetos, se añaden áígúnos detalles de 
tanta gravedadV que no nos atrevetáos á te- 
legráfiárlos miéntrás no estén confirmados.
Do M ad rid
Gonsejio .de-'' mlnlsféo's
don Francisco Gañardo y dott José Ferreira.
Hoy día 8 á las nueve de la nophe cele­
brará reunión la Junta de féstéjos de la 
Trinidad para tomar ciertos acuerdos sobre 
los mismos.
m ,
Según tenía anunciado, én eí Consejo de de su distinguid»
- - - - -  - -  González B e s a d a n u e s t r o  estimado amigo partion-
_  ̂ debía seguir en vista dp! desastre navel su
pobrés y estudiosos ál óbjétbide rócompeq- hida pór la escuadra de Rodj'etvenski.
sartÓB(fofoplidáníeQte. ' i  Presidió-,el czar^ty asistieron al Consejo ^
; ¿Garécén, pues,de médiospara conseguir jqs principés, los altos personajes del im- Twnbien se,tratará eñ la-̂  reunión mims 
BUS . áspirácionéé legitimas'áqüellos estui- rifip. y tó¿¿gi jqg mihi^ps, . tenaj mencionada de las reformas en'- Cana
diantfes á quienes la fortuna abadonafa? BiiI T»i¿i/,,ít;Aán ai T»t.r./>aa,*a ot.. f rías.' . 5 ? ü ; ;, li
taoido alguno; la ley les tiene en cuenta por I ___ ____ ______  , - _________
muchos cónéeptok, püés'á foá8''fotpí'ga grar j , que después de .uri; largui-1 Eul ios círculos políticos se habló .anaehe
tuitamente „un titulo;¡ qpe. liáí'de  ̂obtenerse | sifoo debate triunfaron Toa partidarios de I y se ^nliuúa hoy hablando de la. prpb'abi- 
por oposición. ¿Qué más beneficio? sé p.ue-| jĝ  guerra. |lidái$de qué en fecha próxima súrjkiúna
..̂ ..ĵ istrps ,de,h®y ®1 s®h®J í̂Gpnzález  ̂ ,, ,, , . *
dái^ cuenta áe sp. proyecto .dé reforma dé ex-pwsidente de esta A u ^ ^ -
la Mácienda municibál |pí||<ion láhonio Hierro Hi^^^
Éste Consejo 8 e r &  úllimo que ijelébren H ^ Í ^ * ^ ^ * ^ ^  
losi íninistros hasta que se abran Iás Cor-1 La despedida tributada al señor H ie ^ ,  
tes, á excepción de otro en Palacio, que 1 muestra den las muchas- sirapatiás
tendrá lúgár cuahdo regrése el rey . , , , , .
- - - - -  - I  Éñ el andén vimos al Gobernador civil
señor Godoy García, Secretario del Gobier­
no don ;Rafael Pérez Alcalde, Gobernadór 
iñilitár don. Eduardo López Ochoay 8Ú.iBtyd.
La fa’cá, que según la teória ' '
del bronce rio debe pérfoariécer érihibhycrâ ^̂  ̂
mucho tiempo, y qué convíerie íi¿iiiÍ£bla ‘éi|̂  
el cuerpo idel primero que ée presente, ha' ’ 
vuelto hoy á ser puesta en jueg(¿ ppr un' 
joven que eligió cómo víctima á inn ámitó. 
suyo, á un compañero que con él trab8j‘ana 
pára ganar el sustento.
Juan García Ballesteros, de 20 añb^, dó- 
miciliado en la calle. 'de -Ruiz Aiáréó’̂ yú^y^  
mero 8, y Juan López Muñoz, de 25 y i’wmó"^ 
el anterior soltero, habitante en la callé de 
hérnán Ruiís número 1, sé dedicaban á v en- 
der frutas en amor y compaña, para lo qiné 
tuvieron necesidad de buécar veiriticinc-O
á ganancia, que obtuvieron de um '  
Matatías -con la prestación dé ünk g^é^há’' 
inancomunada y solidaria.' , =
Gomo á la una del día y por cuestidnéé • >** 
del negocio empezaron á disputar ambos áo- 
cíos,dando varias bofetadas el Juan García " 
á su amigo. ' >
, Seguidamente sacó una faca y le asestó 
dos viajes, empiíendiendó la fuga. |
El Juan López cayó al suelo, de 4pnde Iqfí 
reeogieaon varias personas, llevándolo á la 
la casa de socorro de la calle de Maribíanca.
En este establecimiento, .el,, médico y
practicante de guardia le apreciaron y cu­
raron de primera intención una bérida en ja 
ingle deifecha, de 8 centíniefrós, grave, y'" 
otra de 4 en el antebrazo izquierdo.
Después de auxiliado fue conducido enV 
gravé estado al Hóspítál civil. , r  ̂
El agresor sé presentó en lá rnspóCejóú,, 
de vigilancia.solicitando que lo detuyiérán'í 
porqué acábába de herir á Un hombre;; V ‘ ’ 
R e u n ió n .—Para ultimar asuntos pen- ; 
dientes se reunirá está noche en el despa-r, 
cbo del Director del Instituto, la Junta de 
las fiestas del Quijote.
S u m a r lo .—El número áe AhedeSotr 
del Mundo del juevés 8 de Junio trae entre 
otros, los siguientes artículos, ilustradpa 
profusamente:
En el Monasterio de Piedra.-r-Coino se 
hace la información en las graiides fiatalUs 
navales.-^La leyenda de' Alejandro I, Con­
tada por Tolstoi.— Cómo sé hace el análi­
sis délas bombas explosivas.—Historias* 
de hadas.— Un tapiz que hace mal de o jo .^ , 
Lo qué pesa la multitud.— Curioso litigio 
.por una perla, y jas acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Univérsal, Preguntas 
y Respuestas; Recetas y Recreos, étc.
Acompaña á este número un pliego Out 
cuadernáble de la interesante novela esetír'
dé las nueve .y veintíCibeo, ha salWtf boy? 4a >étf iffgfeyOT M a ^ ^ ^ b e r W ^
Xas Tronó; con iliMúracU^B
den apé.tecer? . f ; | Él acuerdo del Consejo ha sido continuar^ modiDCación nsiaisterial.
Y  teníépdp P̂ ®®̂ ®̂ ® fiih® laJuchaén el Extremo Oriente hasta obte- ] L^^apeciérrténe dando ocasión á varias
tros, ajústán siémpré sus folios en éxáme-i jjJr completa sobre los japo-1 y dif|renciales hipótesis,
nes á la más completa justicia, es claro que i ixgggg, j Mibútras unos .aseguran que la Corona
han de resultar favorecidos los gúesin re- j líeDlr YÓibli:’ 1 otorOTráelpoder á los liberales, préVjaforr;
ñursos pecuniarios reuaen dotesenvidm^^ confirma á iuzear ñor lo mío comüui- úi^^duradéra; inteligencia entre Montero
^ rWA K l MVk-4 A At » fin Alt-M A. A M fl'l AM A -a  1 a
Con motivo dé las fiestas del, GentjBnario 
;han tedídó los malagueños la ocásión dé 
ádmirariy aplaudir á uná futura gloría del 
arte, al niño Garlos fernándeiz; qUé. bajo 
la dirección competente de su padre; el re­
putado • maestro don José Fernández Már­
quez, ensayara y después cantara con 
maestría qué despertó en todos hondo enr 
tusiasmo y justa emoción el himno dedi- 
ibado á Cervantes por la notable literata mi 
distinguida amiga doña Sucesp, Luengo., : 
Ese niño, aparte de su labor briUantísi
,.Pues bien; todo eso; historia, le-
tída, fama, gloria, nom bre, lo  ya  á  
vanecCT, lo,ya á bo rra r de un  plu- 
pázo , .con uü  táchóií de tinta, el rtf- 
|b|yai eu cá rgádo p o í el fc2¡ár de Rúsi'á 
fie examinár los méritos de la; 4ef®fir 
sade, PortT-Artbur ; y de inqnirír- las  
causas de su  rendición.
: Adelántase ya, como detalle de  
^ a n  interés y pomo punto terminan- 
;te, que lá  inforiiiación hd  p e rm itid o  
ffiescubrir 'cosas de tan enorme gravé- 
ffifid, que acaso el general Stbesséí sea  
Isentenciado á  muerte.
Esto es lo  mismo que declarar á  la, 
fas del. m undo que todo  aquello de 
que tanto se ha hablado es una  so 
lemne patraña, que aquella aureola  
que, cual nim bo glorioso, circundaba  
al caudillo ruso, no era m ás que un  
falso espejismo, que el héroe no es 
t̂al héroe^. que la  defensa de la  p laza
ñeros.
d^rite.
. El Delegado de tHaciénda don Angel-Ve­
la Hidalgo, los magistrados señores! Yílla- 
íijaso, Ghervás, Saenz y Saenz, el jfiscaj ,s®" 
ñ<|r;Lópéz Rodríguez. ,i - >
í i Los jueces de Instrución don-Francisco 
Alvarez'Vega y don Federico Escobar Alia­
ga, el secretario de la Amdiencia don José 
Márquez Lafaente, los oficiales-déíSala y 
todo el personal de empleados y i^ieres die 
la misma. , <v ■ ■> ■
consecúencla de una sesión agitudísima ce-ííí®.*^%^® ®̂ l general de.división don Juan iitero^-
lebrada eü el Senado, ha dimitido él minia-i v - > v - Ldé!
terio en pleno
Mpmbvamieiíio,
Telegrafían de Londres qúela Gaceta ofi­
cial ha publicado un real decleto nombran­
do al rey don Alfonso coronel jefe del régi- 
miento dé lancéros húfoeíó 16. ; '
M ó y lm ía b t Ó ó b V ^ b ^  . '
Las, npticiás que sé,xeci]ben del tea  ̂ dé 
la guériá participan,que.,eígeri^ Kurpki,
al frente de numertsak;
jjdézFérrér; don.Juan Peralta,: doé AlfjMi-
Ndfalta tamipoco quiembable de un mi-t-di;o; J. SoU8, ..don Fernando Briales. d^n
PJá®ú’ .losé y .don Énriqufe Bu8t.q>é .-García^ don Jó'
ma como intérprete de un jpapel difípil -d.e| 8 .movimiento envolvente..- - 
llenar con áciérto,ba fjécútádo trabajos jn-| *, N t te v o  caínoill®!? 
cesantes de preparación y  ensayos,; en! , ,El czar ha indicado ya S.u resuelto pro- 
unión de su padre, que nunca serán bjen | póáito de nombrar gran canciller del impe-1 
recómpéttsadós, por que lós'aficionados al|riá á l general Wile. '
árté'de'Hbzart juzgaráTcüán difícil es ár-
¡s práparádós poi ,él.;señ^^ Ródriguez Ferro,
ólvería., á ocupar lá cártéra, de. Ha-- s ^ p  y otras macháé persdnas cúyos nem 
. s i . ' - í':;í t  .5 ';  bj^áno pudimos auotar.
.áréjádá es honda y los cálculos infl-  ̂'Rpcibael señor Jlierro. nuestrp^cariñoso
nitól» ' .... ---M... - ... ;^ihdo de despedida. '"'
É l único púrito en que todos convienen 1 j ■ - i i
és ̂  fceférenté A la focha del planteamiento
™  ‘ d  ¿0Wérc¡¿4 A le rtó
se ceíéhraú|ja bd^a,
motilzar 'en débidá 'forma setbÚtÁ voces dé 
niños y niñas quémO tiében ni la éducáción 
árttéticá indispehsáble ni ninguna de las 
éotfdiéióífoií;éqúéridaS'"hára ;talés caéds 
; Item más: el hecho de ser un chico y té- 
¿erinécésidarf los biáéstroiB dê  acótnpdáir á- 
jas exigencias del i arte lás voces distintás
40 los peiffiefios cabtorés, demuestra'ínás 
éúu la dificultad de la labor y pátentizá^^lb;
cuénteménte Ja brillántéz obtenida ál 
cer obstáculos inñúmérablee.
yeü'
'd ó l  áftóMidé'
e diciéndose'que él alcaide de Ma- 
ndédéMkíáriató^ presentará tsu fiftí 
«contrariado .poúlaá causaS éx|>iicá-r 
mltfehégra»? fiPiáyéP. r  ' 
rcunstanci^Hde babepestado boyen
iLa d im is ió n  d o  M r,. D o le a S S é  1 pálacilo para cúip^sttéhta,y. á i la rtínñ eGn 
La dimisión del ministro de Negocios Ex- |jril^i|e á confirma? lá especie y á aatpén
En ia iglésta de San Fráncfécó él Grándé 
se JiaA celebrado hoy solemnes fándrolés 
1 pOf'el alma de don̂  Francisco Siívelaf eos*-
En e l.
liteetpfftvMOTeehOB«.--4-El número 
dejPoi* «Saá JpíKfos del presente mes que 
keá|ia 4é pabfítersé, n.o .pq.ede ser más atné- 
no ó interesante;
GbnUeue ros prjméltó^ capítulos de una 
nueva y preciosfáií&áhóvrt^^ 
nilia , obra póstuma dél cástizo é ilustre és-' 
Criííír 4®ú Salvador López Guijarro, .^^e- 
más'da á ®̂® siguienCcs arttriílosí
y lá razón demandan, lo qne ba ociirridp 
de una y otra parte; .
Ahora me permito formular unas prégun--
¿Qué es más justo, recompensar alqqp  
por sus brillantéS Irabajós báse distingui­
do ó favorece^ á loS;que laley protege?
¿Qué és pí!íts hermoso, prestar alas para 
que se eléve á doñdo merece,- á un privi- 
fogiado joven, esperanza dél arte, que por, 
otra, parte, no cuenta con loe recursos ne­
cesarios, ó pensionar á los alumnos?
Bien, sé, por último,que á Garlos Fernád- 
dez ha de darse una suma,. pero entiendo 
quo no debe concederse por una entidad éx- 
teaña á la digna comisión , sino por ésta que 
debe probar, una vez más con esta última 
medida, el acierto y el celo que Málaga ha 
hallado y aplaudido en sus felices gestiones, 
í .V,' ■ .;. FbA1Íí!AI<Ú. i
tranjeros Mr. peleassé, continúa siéndoob- ! 
jeto de apasionados cqmentárips en los cír-̂
¡culos políticos y diplomáticos.
Es prematuro cuanto se diga- todavía aijer
ca de la probable solución de ésta crisis ________
pero se ésegura^ qu« *®®nrieú£> Milletand [téa^oVppr^eTÉ^^
oeppará la baFterB,, de Hacienda y que el| suntuoso témpló • "de San Francisco; txileí^Wioa.ca^^^¿^£^^^ odiaros.
finJliyamentedelmmistenqdeNeg^^^^^ . U«/as.sa«fo;contínuacíóm^
./Asistieron el gobierno, el Cjieápo diplo-1 véla XÍ tobo de mar;lo&  cabarets X? ín ^ y -  
mático, el Nuncio de Su Santidad, elobis- Uo; E l Cielo y La  Nada, de París; los expé- 
pqAimisfonarlO dé la obispos j rimentos de «doble vista» reializadps ppr el
de S;ó.n, de.MádndAJCalá f  #  Astorga, el ínotable artjsta Stuart Cumberland con los
de Alvarez Duraont.
. Precio, 20 céntimos número.—2,50 pese­
tas suscripción trimestre/-^Plaza dd Pro-. 
greso, 1, Madrid, "V* ' ; 7 , , ' !' " "
A u t o p s ia . -H o y  le ha sido practicada, 
la autopsia al cádáyér del suicida José Ro­
dríguez Campos.
C a l4 a  fa t a l .—.En sú domicilio tuvo 
la'desgracia de dar una caída la anciana . 
Vicenta Blancq Ramírez, produciéndose la  ¡<1 
fíáolpra de lavcjayícula derecha y cdra$ le- , 
siones que le fueron curadas, en la casa do 
socorro de la calle Aloazabilla.
Én grave estado fué trásladada albospi» 
tal Civil donde quedó encamada. < , 
R i ñ a . -E n  la calle del Rosal promovie- j 
ron anoche una riña Manuel Delgado A l- ; 
y'árez, .Salvador Campos MilJán: y dos lújase: 
de éste, resultando el primero con una héri« ; 
da en la cara y varios rasguños .eu lguaJ 
sitio.
El lesionado fué curado ,en la casa.de so­
corro de.la calle Maribíanca, pasaudo luégo 
á su domicilio.; . ■
' Los agresores diéronse a la fuga no simí- 
do capturados. >̂ií ‘ y y
«ÍLa B s t p ^ a »  y  «A p o lo » ,^ S e  ha 
concedido autopsación á,la ,Sra. Viufiá.-fifi-. 
Manuel Ledesma y áD.. Juan.Alvarez .,G  ̂
dillo para que puedan instalar en la playa ' * 
de la de la Malagueta los ertaMecimrontos 
balnearios dé La  Estrella y Apoto, résj«iki- 
vamente. ■ ; . -•
U n  s p o r tm a n .—Los cocheros "Fer­
nando Rodríguez Claramonte y Miguel Mar- 
tínez Sánchez báu presénfodo ,eáda7,unp sú ’ 
correspondiente denuncia en la  Inspeccién . 
de Vigilancia, manifestándo el primero que 
el jsyeu Francisco S^irano Ruiz oci^pó el , 
(roche que él cjonduCé; négáúdose después a , 
pagar die¿_ybého reales que importó el al- ;,; 
quiler y el segundo expone que el misino 
individuo alquiló también el carruaje s^yq,, 
negándose á pagar sesenta reales, importe 
del trabajo.
En vista de tal, abuso la policía, detu-
;h
i Xa u l joven sportman, ingresándolo pn la t.
cárcel'á dispósicióií del Juzgado instruchnr.; ,
!jranjér<)S,| hastá dejar artégjáápá íos difíci,-, lesytransCédeátaleááéurittísdéMarHécoB'-jübtu ü8,;CMu,uiregiv a?u quo.ia justiQip,
«ni«wMwnaB>- ĝ -dKMa**
Anécdota teatral
Entre las que abundan én la historia ar­
tística déla Patti, hay una muy chistosa'. 
Trabajaba la diva su una capital da impor-
u n  P a n g ú e t e
Dicen de Londres que el banquete ofíeci?̂
\v'>
doi al reyi ;don 'Alfonso por el iriarqqés Qe ||e;|arzobiispo dé MaDÜá;P®áqrr|íozaleda,-ntt-|foyes de Gfecía, y Rumania, |lps emp« 
La^sdO'vné; ministro de Negocios Extrán- V \̂̂ ®®vlTT̂ ^®eentamqnê  .de; -DámOTas,-; réé' de, Alemania, íos Rapsbnrgos y el
-i f-,.. fauci'de las,íslas Sand>rtcb:gcfosi y; que tuvo lugar anoche, resultó bri 
liante. ■' J'ív-:
Asistieron mil quinientos inyijadps..
El decorado y servicio constituyeron un 
derroche de riqueza.
del Ejéreí^ y lá Armáda, del Tribunal Su- 
.pfemo, íá Audiencia y muchas cotporá- 
cioneé y entidades Importantes. :
La fáMÍiá real
Se notó; siendq dlieto do comentárjos, la
Don Alfonso conversó con la princesa “ concurrencia de ráucbós consérvádo^es in'~
J__n_______ ______  T__-1̂ - i____ •- ■ornfnn. 'Patricia de Gonnaught que lucia un traje;; gratos 
SénciUo y ólegánhsimo? .,
Vlej© reglo t
D.: Alfonso «ha acompañado durante al­
gunas: horas á losJréye» de Inglatérrav ' ‘
•(; Todos juntos y seguidos de numeroop 
séquito militar aq,‘dirigieroñ> á Aldershot 
donde á las cuatro de ia tarde empezó la rg-f En virtud de íaS 'gestiones practicadas
W a i r a r á ^ u F c S  «̂ ® bastecedores
eárne ha quedado acordado que desdo
Á  la hora que expido este despacho aun
no han terminado las maniobras.
Está noche función de gala en Govent 
Garden.
A  última hora talegraftaré el reaúltado 
de ambas ;Restas.
Centenario del Quijote, Efemérides de\ 
d§./íf,Uo, ¿ón ilustraciones de la épocs^l 
túaifdades» Poesías y Gúriosidades.
Precio del ej empiar en toda España, 
céntimos.
; ^ i ]^ á  los sijfú ié^s precros:
" * Térner|_ĵ ;á 3‘00 pesetas kilo. 
Vaca éiáf limpio á 2‘25 idem id. 
Id con hueso á 1 ‘ 75 id, id.
D e ftm e ió n .—Víctima de"i^penosa en- 
formedad ha fáilecido en c:,í2 capital, la s’e-
Denuneta infancia da.-r- Se¿̂
acercado á nuestra redacción álgunóá' 
cinOs dé la calle Herrería del Réy.deol 
do np ser cierto que en la citada -vía sg 
muevan c|cándalos durante la noc* ' 
algunas jóvenes que en aquella babi^i 
según denunrtó recientemente otro de jpp 
vecinoé. '■ . ’ ■ '^'V
Lo que' ocurré únicámente, según pos 
manifiestan, es que las muchachas qu¿jén 
las priraerasboras de’ la nóehé se re^en  
en la referida calle, juegan y corren dopíias 
■espan'siónés propias de su edad pero sin 
cometer otra clase de excesos ni esteá^pti* 




iVd-1 cóirraspóttdiéntó; , ,  ̂ , í ' ¡
^  Dem ogpaCÍa.~barante el pasado mes 
de'Maj'o se han,registrado jê  Málaga 4JL4 
áaoiroieñtogj'SOSdefnpciones.; v " 
D r lH a n t e  n o t a .—Eulos exánaeneau i 
verificados en el Reáí Gonseryatorio de Md-- • ' 
ría Cristina, ha obtenido la califioacióa' de!»^; 1 
sobresaliente, la señorita Mercedes Verga- 
raSastre. ' ím
Felicitamos con tal motivo á la familia». ■ 
dé tan aventajada alomna, y á su infollgen- ; 
te maestro, nuestro particular amigo ̂ on  - - -  I 
Antonio Santiago. • ■
C o m is ió n  m ix t a .—Hoy; se ha reu­
nido la Comisión de Reclutámiénto, piroce- 
(^pndp al despacho de varios expedientes 
“'“cidencias'de quintas.
a r e g r e s o .—Ra regresado de Villa- 
t«; el recaudador de Contribuciones de
a'j)TOvincia, don M&nuel Rúa Alcalá.' 
G p m ls ló n . P ^ o v ln e la ]. .—Hasta, el-, 
.iéi^oles de la seníana próxima no volvérá ’ 
éunirse lá  Comisión Provincial. -  
T e a t r o  C e r v a n t e s .— La función 
qúp gsta noche se celebrará en nuestro pri- 
mér coliseo y cuyos productos se destinan 
á ^ g r ^ a r  la recaudación para las fiestas de 
Agostó, ha de verse muy concurrida á jüZ- 
la gran demanda de localidades.
¿-Ra mayoría de estas han sido adquiridas 
I tarde quédabáu muy pocas á la
é '
‘MV.''-i'„ . ' Lj. !■:'■ '/ I ? ™
■'■■' ; r‘ -;>
sffm
í»dB P U alA g
fT A rven d a tu p laz—Ségun dücfiia ptren- 
stf e¡ c o ^ o ^ p r n a ^ i q
TOS don Nicanor Muía propónése tomar par­
te en el concurso próxlmo'á éfectuarseî ^̂  
ra arrendar nuestro circo taurino. t
C a in b lo  d e  hoÉ as.—^^ordainosá 
nuestros ^sde iuafiái^las,Jio-
ras de ofici|a|f|laa®||egaeidM d^ Pácien-;
da serán de bcno.de la inanana á una de la 
tarde.
jov& ietradO don
cuyo alivio deseamos.  ̂ -
JFuga.—i^er mañana sé Tugó derMa- 
nieomio el demente Miguel Sevilla Paredes 
habiéndose dado las órdenes oportunas pa­
ra'su captura. í »ti . .
D e  la  p ro v in c ia
no Militar el estado-que preceptúa el articu- 
de:
sándb los locales éíi que sufren prisión los 
Seusadés y si desean ó no presentarse ál ac­
to, d  ̂la visita.
. ...
ilm ia Qfiî ldetoBercis de Mílegi
Meroben^i^litaaift^ ISO plana.
J S b f  e n d e
Una preciosa diabla, nueva, C;oon seis 
acentos, lista de todo. Para sujajTOtó, calíe 
Salitre,'núm. 14.
X^<^^^eUp»^.eüíOai|chi<
)ar^bá de |o|i K)s^
José de So&odevilla eii calle 1
Tabrtóa'̂
lueya, 55,
'"■EStractô de lír sesión Ordinaria de BirlB'c¿ Málaga. _6e'-hacen sellos dO' clanes para
tiva celebrada ayer bajo la presidencia ac- 
’̂ detóal del séflór doá José dé íorres; 
i^rezT Ogtjiando comp secre^io genera| 
el señor don Domingo MSrídá; ' ' ^
Abierta la sesión y después de ser leida 
y aprobada el acta de la anterior, 2 Mayo 
último, la Junta.adoptó entES otros los si-
oritionfoa’ ini .nAW^ba' * '■ - ; -
pupl)lo,díi Bqnaoián'^ne une. ppí>re yiu|̂ e 
con I
ñae||ps^arñ sp'stene'̂  á s,us
peqúe% l̂ps.hn'TOinidp^qné^^m
guientés ainendos;
Acudir ál mipioteri^ d̂e l a . Gobernación 
solicitud de^ue 8^'^^ede^^en
ra de Cpmercm  ̂ télegrffica eq
If^mísma éxíénsió'n que Tés "fue concedida
más' TSingqlaí: I  ei qué
Béitein púbrTá ^es^ cás^ 
^azón dá alquiler pagapa 15! 
céntiinpe dé^pesetée díárips,,éiPnd^/ 
qué le exigía;-el citado fúnciouario. ,
Bl alendé Sin entera
í^n^eÍ!dÍlo,.—Ea él lagar-deí Fiscal, en- 
«la^jdb P/P terjcénoe de MoclinejQ,se ha sui- 
cidadé  ̂ahqrcájUdbeqda úna biguera, qi jo­
ven dé Í5 áñosf josé Elanpo Aipaide,vecino 
deTnMftn*."'^ V.,,- ' .  ̂ : '.í;,
Se deBconPCPn Ips mQYües del suceso. 
B e o d b  esoandialbao.-^H a sido de­
tenido en Véless Málaga, Antonio Arca Ga- 
hf>dó:,por escándái^sar embriagado en la vía 
iJjCiblica.
R^íaiñada,,r-^En Teba ba sido dete- 
nidá y cObSignáda en Ta cárcel, Ísajbel Gue- 
vas Gállbt réeiamada por el Jaez instruc­
tor del distrito dfe la Alameda de esta ca- 
pital. ‘
l|bí3f'/d’0t:ei^Í4bni..,'r  ̂Litó v.eciáós de -Al- 
mogia,' Juan Lbpe? Libere, y Júan del Rio 
Cruzado bap sido detenido  ̂y ponsiguadés 
«n  lécárcéí dé AÍ9Íía,á dÍ®P9?í®̂ PP 
instui.ctpr, qup Jbs r̂e(^aj?aaéa pqr él delitq 
de hurto, V̂, t
BÍtíláoin» é- EV lúÁés. 5 de. Junio ac­
tual tuvo Itigar en líúmiliadero el enlace 
matrimonial dé. nbéstro querido amigo y co­
rreligionario, el presidente deÍ"Gasino repu- 
hlicáno'dé aqíiéHá loeálídad don í^nciscp 
Navarro Sanzo, con la bélla Stk; Dolores 
Alcarcón García. ■ r :
Les deseamos múchásíelicidadés .
Ií| postal entré st y eon todoS Ibs demás cenv 
tros oficiales del Estado, la provincia y eb 
municipio
; Gonsiderap que -sería de auma convenien-í 
cía para, nuestros orgánismoa que la perso| 
'fia que actúe-como: presidente tenga puestb; 
lébúíok'OcalvaiE- retribución alguna en el 
E^ejO.déí Raneo de España: y los >de -sús.̂  
éueursalesé con el fin de llevar A elióst las' 
é%iráciones del comercio en general.
“Agradecer al -Sr. D, Silvestre-P. de laRo-. 
su atención en comúnicar haber sidoí 
répíegido para el cargo de Presidente de la 
Bxpma. Diputación Provincial.
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
jtodasolaseq,





1̂. paquete Q‘40 éént^uos.^
JStlJos  ̂4e.«9'b^é< -Masía
1 B,^cbíébóa, ré^ps líbrU;
carnicera,—Idem de viebj 2'2.-^éín de 
^nová7 20.—Tocino sáiadb, 6 li^T-ídérií 
¡añejo, 8 —Costilla qaeja, 8;—Hueábs añe-
PETROLEO
¿ ^ f^^ tisé^ íca  de pfeiíí-- 
faftie exquisito parala lim- 
biézá dlarlá dé la éábéza. 
Ün certificado del Labora- 
'torio Municipal; de Madrid 
qué ácpmpaña á los f r ascos, 
■prueba qué el producto es 
,a,bsQlutameníe Ínoíens{ GAL El mejof micfQbidda có» nocido contra el bacilo d(g, la CALVSéíÉi descubierto por el Doctor Sabouraud. CüráláO^SPA, la^Tin^y d p iéhTeFmbaades patásltafráf del ĉ biqUo. ]ĵ  la barba.
Os InstNicciés pábiíGa
La,|imta '.projéinyial dq luutéuccídn pq-; 
hlica a propuéMu 4® l,a iuspuccióp 4e pri- , 
ra los Stguiqntés
acueróQSn,;
Eeta^lécer. én tqdug/ lu®.
públiqáé,Í^ey,uiño8,y uiño la . sesión,conti­
nua,j, ,^^éudp dpya?̂  Íp§ clabes envptoñp, 
invierno" y primayqir^ 4qs,4® di,éz Rasta 
las qua,trj4y,q¿ veTa^.^s4®,Tu#
las4^e,7''' '■!  ̂ '
2 .T RsqlaméB, de. to^oe los piapstros y 
mae|traSí uñ. ti;|p)iba4q |nveur
tario dé suS éscüeiás, én el q̂ ie, qe dei^llar 
rán e| j ^ q ^  y lai qqpdictqnes"^ todos ios 
enseria é^i8(té^éé, én l .“ ^ql “té® aqtual» 
Dichos ejémplarés se lúsaran ppp^^sm prq- 
«idení^ia^yjlevarfn^el sello de la Ĵ up|á, 4e¿- 
pués-  ̂dé’ 'cuyb' íáéftí̂  éé;6óñéé|Vaía' m
ejemplaVétfiA Afección dé Mé&dcéión publi­
ca, otro en la Inspección de príméW'^’énSe  ̂
ñauza y el tércefó'en su íéspectWa EsCuéíá;:
Y a.S Excitar á IOS Aléálde's  ̂ p^á que 
adopten medidas eficacea  ̂qué bágéb -désa-' 
pareeSÉ la vagaUciá íbfaiitil, procédíéndó' 
con todo rigor en la imposición de éastigOs 
y multas. álOs psuh’eSÍqúé no eduquen debi­
damente á SUS lujos. " ‘
Y para que Tan impoítántés acfiéédpé,
puedañ ser conocidos por loS séñdres AM I- 
des f - maestros, be dispuesto hacérlo.s pú̂  
hlicoB én el' Ofidiál; él Objeto 'de
que 8e»lléven álJ'a pfáctida con gran áctivD 
dadyefioacia,
Hállase vacanté l'á aúriliaría 4e Já escue­
la de: niñas de Golménar-por cese de la pro- 
f  ísora que la desempeñaba, doña Antonia 
iPadiUa Montañezi
Dicha plaza se baila dotada cod él báber 
«nual dergiOO pesetaq.:
dé _
dedñqXdu. pój' Ta Asociación, de Viajantes 
españoles parq fomentár ep la Róppbliea 
dei Píala nuestras relaciones mercantiles, 
Pediv al. Gobierno, que a j, ITevajcsq á.qabp 
la remísíó.n araqcela’ria.nó, se auménten ÍOs, 
défécbQS a la importación de.nmdcras.
Acusar recibo a la, Dilección general de 
Aduanas del ejemplar que remite de su me- 
mOrie ̂ qbre el estado, D®Uta .en 1.904.
No cesar eb sus géstiones. paja qué, Ips 
beneficios de la tarifa especial X núm. ÍO 
se extiéndan á los acéités dé Vágón compié-, 
to vengan al consumo y á bodegas para re­
cibir condiciones de éxportables y páraqúé 
sea, suprimido êb impuesto dé trab'spór- 
Tesiá dicho articulo. CUyas péticiobés fué  ̂
fon formuladas por la Gániafajy han sido 
Acogidas favorablemente en él Ministerio 
de Agricultura, tecomendando la l .“ á las 
Compañías de Ferrocarrilesy al Mi­
nisterio de Hacienda. ;
Facilitar al Centro Hipañb Marroquí de 
Melilla la nota de precios que interesa res­
pecto á ganado vacuno, lanar, cabrío y ca- 
baliar. . " i " 7"
Autorizar á la mesa para que designe la 
persona qué píiedá representar en esta ciu- 
¡dad á:Un :señor, fabrioánte de curlidos.de 
ipaímáide MaUorca que así lo desea.i 
' 'Quedar enterada de que á ruegos de la 
Gámara de Córdobá han sidoinvitadoS por 
Lconducto de los respectivos alcaldes los ía- 
l»bficautes de aceites; de olivas, de los pue- 
blop. de Golmepar, Riogordo, Veléz-Málaga 
íy Calcillas dé Aceitúbo para. que concurran 
con m^astras - de sus* mejores productos á 
la Exposición regional que ha de celebrar­
se én Córdoba en el presente mes, , ...
Óúé^arío "así miSnTó' 4é que 'éX Cogite Cp- 
mercial é Industrial 4e laS fiestáé, franep- 
espkfi^TaS y dé la  Cámara de'ÜOinércio ép. 
f*arí8, invitó, á nuestro Presidente á aSistlf 
■á; lás>que,habían de .tener lugar en loé días: 
rdé^e el 31 de Mayo ál 4 de Junio, en obse­
quió de lashltas personalidades del Comer­
cio y de ■ la indqstria de España y para,so- 
Semnizar la recepción deel rey Don Alfonsé 
Xnti asociando en tan! fausto áconteéimienr' 
ta áíos más iluslrés representantes dé la 
f̂ictívidadvéconóBiicá de nuestra ñácLón, y: 
jomentac áia vez la unión délas dosnacio- 
¿nésívecinas en el campo pacífico de la In-„ 
^usjtfia; de la Agricultura >y deDGomercio,| 
yjj,qne esta invitación fué ' acéptadacon re­
conocimiento por nuestro!;Présidenle -que 
marchó á París p£u*a representan á esta Cá­
mara en las mencionadas fiestas.
' .«Solícitái; qúe nuestros' aceites de oiivás 
pa^en á su introducción en Francia tres 
|rancos por cien Riles como los de Italia y  
y hó los diez que pagan en.la actualidad.  ̂
Adherirse ál proyecto formulado por el 
Sindicato de vinos, aguardientes y lico-J 
fés de esta ciudad dé celebrar un mitin re­
gional en Málaga pana tratar dé la Ley y  
Réglataento de Alcoholés.’
La sesión emimzó á las dosymediít y 
terminó á las cuairo de Íe'tarde. .
Málagpi'Y Juíiio 1906.‘-4—P;: A, El jefe dei 
seéretáSa licenciado, José ¡cíeZ OÍmo y THas.
Jrniiimmmmliá
ng déherdo; 7
Ríñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo íferteneciente al famo de 
ébaoin;a. ■
; Los precios ,do los artículos Ul|,ĉ m,arl» 
nos y Ctílpqíales ésíán en réíacjónXcon los 
de Iméhéoihá.'r^Sán Jqan, 51.y -
■ LJ.WJI ’ lln'my.l|HUÍ.í:n«állllWHHI»IMMIlj   II II II I¡willl II I I líl I llt ■ .'ít
' El Vapor trasatlántico francés ,
' . ' AtéÉRIE, -
-Saldrá el 14 de Junio para Santos, Montevi­
deo y Buenos-Aires, directo»
T O  H O M E E O
c o N s m i T O R i o  Y  C A S A  n a :  S A n t i n
Curación de las enfermedades ppr
Rayos X.
laciones que llenan todas las eiigettcias ^  ja  cieRC  ̂ , X f v
" ,  Radiografía, Radioterapia, fíúi^ntjerapia,, Electroterapia
Nifíqs, etei-
uervioso, . 
-A n lfe igqu í
B O R A B  B S  0 0 ÍÍ0 1 P 4 ;4 .,, ■
«Ponsnltai gen év iil, d é  1 á  d i l  y  dér# #;R
C o n sn lta  éé^éddíLiea pávfi Qbjp«i>c8 lO  . é ' i l  i
Sü vapor francés
saldrá el 14 del actual para Melilla,N emour®» 
Qrátt y MárséÜa, con tf asbÓrdo pára Oétté, 
Tiinez, Faiermo, Constántinoplá, OdéS'sí- 
Aléjandi ía y para todos los puertos de Al’-
;
ET vapor'trasatlántico fráncé's
LE S  S N O tS
Saldrá el 28 de Junio para Rio Janeifo, San­
tos, Montevideo y Buenos Aifés.
El vapor transatlántico Tqancée
..lO R L É A N y e
saldrá el ,21 ¡de. Junio; paya Rio Jauei|pj 
* Santos, Mpntéyideo.y Bnemos-AR^ í
to dêloal̂prps,22,
^  IF A B R IC A N T E S , V
B B  a l c o h o l  V ÍN 1 ^
Venden elv de 40 grados desnatufalizadb, 
con todos los derechos pagados, á ptas; 24 
lá arroba de. 18 2[3 litros. ; a
Poybeotolitfos á ptas. 138 los IQO litros. 
EséritpIiO: ADAMRDÁ, 21 ,GA.
üalH d f Com^p»ñf»,
Grándes e3cist6nciae.fm novedades. í|9 dá
grap í^ntasíafáprecipsbaraRsimós.' 7 , ! ' ; *
^prtidb, pipciÓSP ep gasas de Séda para'vestidas, dé glkn gtóo;' 
grán variedad éb'|;ásás '̂ l̂adas blancas, crudas y de colores, pííjqóSí
blm^cos y color y otros iiíaumm:‘áblé^qftÍQáIb3 de^^nlema.' ' '
Máfítünoá dé oféspóp lispf y  .bpr^^Rós, dq lá chTp^ ep tpda e^cqlá-,}
' ^ b 'í »d .é > -t .H é 8 c i o ' ^
•) Y ;á.‘ í|
, El más inofensivo, el m'ás bi^ióriícó, él m®Í®r paríumádq, ¡más -pi^punioso^y 
más suaves, de los jabones óbnocMóS^es el ‘ ' • „  f
■: , R 8 8 A ' . é B Í : 8 E í A Í Í á » : : : ;
fabricado por OORT1|S HERMANOS, dé Rarcelona.—¿Quéreis convenceros^ No 
■uSar otfá ttiéi'cá. qúé.íio sea lá dé sus vérdadefos fábfi6ahtésfhdhcdptáFíhiífá-'~
clones y ófecátrar Siempre el jabón «Rósá de Eepáña» hé Goviés He»inapó% q«%  j
-rías y,RazS’esMéIídundo.''í*''’’'i''‘ ■'X"' ' ''7, ‘'Mestá de venté én todas las -Perfuiae t
ALMACENES de TESÍDOS ! {Qifaináfínos y Gelomaléi
»s
EL
Gran barato de encájes y tifas bOrRadas 
i; caloetines; y píSáfflSi depor piezas y-varas
encajes'de^de 15 céntimos en adelanté 
MR docenas abanicos, j.aponpses d^sde 2 
realés én adelánte. ■ - / '
Carretes de 500 yardás á 0,25 cénfeios, 
dos idem'dé 200 ídem á 0,25 idémi dbf' Ovi-- 
líos de los grandes á 0,15 idem. ::*t ' 
Murq de Puerta Nueva^ 3,- frente'á la an­




Hoy jgp ha réppido la, Jpnta adininiqtráíi- 
va, despachando varios éxpediéhtés de epur 
trabando. , „ .
El dÓ se verificará en el déápácbp ápl 
Delegado de Hácieb^á la ĵ unta de parifica* 
Ción4é vafóres dé lá  renta de tabaco.
Por divéf sds conéeptps hab ingresado boy 
ep está^-TéSorefin de Háci^ 85.86Í:‘Q9
pesétas, X-,' '7 '• , ,
!^ -«i
J íu d ié u i
.,,.,^v..jTpRÍMEáÍAA,7'r
: t Aeu8&elón^ re t in ad a
< >El flséiD¿a réiirádp hoy la acusímm 
por érdélito dp 'ibcéndip. pecaba cobtra JUaq 
;Perujq l^ rilíá , puéS Tas'pfüébás practica­
das-íio ábortárón datos
f e
U 8 ad  e l E S A l^ O F E L B
' Nonqus preiCs* a?ép;oa
El naeVo periódico «Progreso JMédico*. a^vjs.ta 
Se IB^ene y Medicina praclicá; que'de 'publíetf en 
Barpelona, refere eh un potable articulo, tituiábSjBi:» 
BEoaérná'.térapénttoa, algtúios dvlúa juic^pá, 
claraeióhéáV VertGBcádóS impdrtaátisim'ds dé '« im s  
ilustrados doctores acerca dei; pmplpo der i^adÑIs- 
¿bénto Esanofe le  en el trai^raientp de. .jás fiéb^es 
palfidicáé. intermiténtés, tercianas, cuartanaé, -eito.
El Esanofa le  preparado pilular de la oas^
be él escribe cmtre otros, éí Doctpr Di í ’ "de^,cÍ 
Tsrrfa: «íJ.'En ua'caso dé.'pafudismb tnij'étér¿p *̂l
dado el E0anofeIe.de Bisleri y cuando ioŝ n 
clásléos nb'mW habían dado resultado coii el'ui'épai 
rada em cuestión obtnve la  UosapárioiOEi Ue
nna fiebre Inveterada palúáloa, sin qd^bjlte' 
ta lî  fecha baya' ynélto á ’renpareoqt eprao 
acostumbraba S-hacerlo' cada 'quince ó ’ Véinie '.días 
dejmi ̂ nsj«yo> • Pue|iía Jeen el indi.vfdno ¡objeto .
'Hoñfálván (Toledo). S áfi Noyiémbre de 1003.
Depósito géñerál, í)o& Álá^édo Ro 
BAR0EIÍ0NA/Bájá4a S. Miguéis
Sp encijíeiitfa pp tpdás laf̂ buepaA farma||lá8
Por liaíbíér c 0 m |)r^  
des partidas en saldo, ofre­
ce esta casa extenso j  Ya- 
rfado surtido en sedería, 
lanería, alpacas, batistas, 
céfiros, gasas y otros artícur, 
los § precios '
DE
X - Mic^iPdO ■ M o y  aBld • 
‘b a i l é  é É ^ H A B A , ’> 3 . -  M a i^
XCETENOA
Es d éspedfteo por éxcelencia contra la TOS 
G’ONVULSIV A'í con cí uso de estos discos 'se 
consigue en los dos 6 tres primeros dias calmar 
los fuertes accegos que tantorfaítigan al padent^,; 
siguiendo su empleo sin interrupción y. en ja  fof»̂
ma que,indign.el prp§p¡pcto que Ips aĉ ompaíí», 
curadóp cqmpljete en brevellega á Vna , . .  .......  ......... . . ,
Precio* de íá 'cájá, 4 péselas.—Vcnta eb Máia  ̂
ga: Farmacia de JV Cütoca; Paseo Redmc, Y i;''
"#ran surtido í^jam ones|  ̂
sücMcttónes,quesos yniáur ¡ ■ 
técas'dfl'refiid^y e^trálije- 
ros; licores, efiaip^agney vi- * 
nos dei las mej'Ores. .Hiareas.; ’ ■;
■
Jubió | 9 ÓS;
La prensa llama la atención del director 
dé la Compañía de ferrocarriles, acerca de 
Ta .cp|ypm,ehci¿4ft«s|^^ de ida
y  lüeltá''á precios éconómiebs cón objeto 
de dar facilidades á los almerienses que de­
sean visitar Grabada durante las fiestas 
del Gorpusi n . ; “ i
B i l lé id id . 't d ^  .
Eb RifaqtéS Sé ha Suicidado una preciosa 
joven á causa de bahéria 4®já4® ®h bovio.
■ D e  Jérez";
. Las Cámaras Agríeol^vil-rídélGpoiérrio y 
eí Sindieaíp ue .RíipjftKtádPxés ié víaos de 
al mitin re-Jerez han acordado adherirse 
gioii '̂|i|Edal;uz (pie sé proyecta celebrar en 
M á&li, iern. ptsíesíar contra la ley, dé al- 
boh^Si ■ -
i| e  . ■
o, de'oíftcio barquillero, pebétró'Hb
^  qT 4p^ipÍUq4e,ftb ft,¡bapit| yj^después dfe. 
sostener con ella breve altercadpi la golpeó 
A'̂ hMó ;gravqmi®ni‘® úavaja.
La hija de la victibiá, 4dé áclidió, á lof 
gritos, de ésta, reéíMó TámbiÓn 'varias pü" 
íraládaSi '' " ' ’''■
y  d.9,n guáy^ilf IV t ®.e persQOáron en la 
egcéhí!'; éüééspf .iífáí^ P®** voces
dé.ftqiiUp, fuerpn.iguáí»ente affedidéS f  
lesionados.
y:El bárbaro autor'de éstos hechos no pu- 
db Bér eaptúfádoY ' - '
,.v: D d ru ñ a
En una casa de la calle Real se declaró 
dA ViPlénto incébdiP.
Ra cortos minutos las* llamas destruye­
ron el edificio y qpásionaíonYdespei'.fectcs 
eno|ni^|ff¡^img^.;: Y . ” .
Uh;éb|érib'0 qué bhbitawi Já casa conti­
gua falleció por efecto de la asfixia.
y'íD © 'V aTe®®!»''-'
! Da policía ha descubierto una fábrica de 
Eqpmada íalsá, ánoautándose de los útles 
4eteqiendo á euatfo mdividuos^que resultan 
loados, . ., , 'Y
fTT.S.é hncep̂  gran4és prépaii^tivos, para 
los prpjximps Ipsi^^ . /, , :
*■ *TpdÓB;ló'á'pfgamsp^^ cpadypyán á ,(}üé 
éIjpr.ogfa'mn óft’ézéál^s maypreé atractivos.
.■Hoy .ps eaopradpten está capital el Rustre 
iériodisípe tá D7Rafael ¡maptepedor de ■
los, Juegps floralés JPP̂  iá Real
^éie4ád Económica cpldobeáá, 4p Amigos
d é r P a i s V ' ' " ' ' " ^ ' ^ ' ‘ '7  '- 
* ToHáb' sido' presos í d% jóveneá ábáfT  .1 ■itaa délos que babrarou eá ml|in; céle-’
bfado el, domingo último en iratL- m 
tpî pn para protegter délsá
Y^dpa,ppmpañérps Spyo:s dp Castró'éfl''Río. 
La pTiéi(£a.¡pb  ̂ á íp^ fiopceptpp que
expusieron en sus discursos, i.j '
Y
^fLFB A W aU E LO
J P H B R T A  D H L  BEAR a  y
> Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
m-‘ ' ImpórtácíÓn directa de Bregas  
; dustrialea y medicinales- Productos
i ijuímlcos, puros. Específícos nacioaá- 
■ íes y extrangeros.
T ap o iie» ,d ® .to cáa ';
’ : -.!' Cápsulas RietáilcáEi»fif3 Poloiiss
•Fábrká áé' ELOY éuD i6 iSfeZ';^^eaiíe-' 'dá
eianiKaéíi n ú » .  »-»
i C R I S « «
-suficientes 'para
sentar la culpabilidad del reo.
La Diféceidb ̂ ébefárd^^ par^
ticipá á esta Délegáéion haber áproba^p la 
variación,de héstinp^fde los tepieates pprq- 
neles 4é efichp iuMif^^ don L^rebzq. Gar­
cía del Mdraí GérpbS j^asá álé^ y 
don Ighácib Iraguéfá ŷ  ̂TóSíréS dé Navarl^, 
que ha sido trasládádo á a— '
En la caja especial de la provincia se bá 
constituido hoy por don Jüáb Bébítez Ber 
nal un depósito de BiSOO pesetas para pó
tar á la subasta de materiales inútiles .del 
Parque de Artillería de Cádiz. ,
Deféndíá al procesado eí joven letrado 
;Séñor.Pórez,del Río.?9 ifí “e '
SfiéciÓN SfeOlÍNbA '
■ ■' 'AiAd^Ícb'*Mt©'í'é8'" ‘f
jFfaílcisco, Rodriguqz ■ .R9
Jq^b 'Rpáirígue? (Jastillp .,h^,cúmparepi4p 
hóy ajeás^ps .del delitp^e ifálse^d*
|ín Matatías cón fplóí¿s,prestó *d primeo 
la cantidad de 150 pe^etáp al módico inte- 
réj3̂ de,M pnr.í,Q0.y ,eí pegnndp éhel 
'pagaré . Re jp^é Carrillo OréjbÉa
como hádea dé&u p'ádre.
Lá deuda d ^ a  dél 6 dé Febrero de 1903 
y cobtráriédadé's^^'déiá suerte Ó pérezá db‘ 
devolver ló^fécíbidbiip 'cierttí' és gbé ápn nh 
■-j se: báspTvébtádó %h“éBa;
- jl^Hoy, él'lurádo iba ebiitidó|un
Aguamloéral de la fuente tse Su'.'iéiiad 




Re -venden en la . íarmpg^u, do , Antonio
Caffpfena. ■ . -7.7 :'7'.T,7 .
Por la misma se ha devuelto á los señOr 
res Beván y Compañía im depósito de 1.190 
pesetas qué tenia oonstitoldo don Samuel 
J . Salama para optar á subasta. - ,
El Directoj; generaT̂ de Gprr?^ 3̂  V®T9̂ ra- 
fos ha tenido á bien ,aprobar ÓÍ .contrato, 
provisional para, m cobdgí^cipn. déí correo 
desde las oficinas 'de Ronda á,W éstápión, 
ferrea, Qelpbrado con áqb* Ttamél Lobato
Bendóbi én IA óaniidad "dé pését’ás
anualéV. ’ '' ■ ■... .
Servicio de lá .jdato para mañana:
Para4áVÍ^S/9ddrp^^d9, pta gUf rn^
Hoap),w y pxowiphée: l^YrgméúÓra,
7.» c a í - '  .........
El primer teniente, dó idf#bt®ría dphyer- 
nando Cástañób RpggórL. h^ 
tado paraTMelil|aí y,, parg Cádi? ¡pl segundp 
de carabínefós don Juan Garciá Rpuviré.
Véredicr
La. libra de vaca sin hueso-á ¿3̂ 25 
id. ár%50, id. á 3>75 ptas. - í ^
■ La libra de ternera á 3,-— y 3.50|rt», 
 ̂ . ‘La libra de filete á 3,75 ptas.
:. L a  fibra dé ríñones á 2,3^ ]^as, ' ^
' S©á*vIeio 'áÁóñii^^jO^ 7,;'"
C a l l e  d e C 5 a í t o B : á í a i a i 8
O a . £ é .  0 ^ ' " 3 E ^ 3 ^ a < *u i3 ? é a 3 .t ;
Cemza áuté^lica B á lv a td  
Lá má'á tóméá',estómácalydétóéb6f grá 
duaciób’álcohÓliCáT ce^sifvé'' aí grifó cxqíu- 
sivamenté, á 30 céntimos boék,' febÍá 6 fán |
Cerveceria Munich, Plaiá dé íá COnSliíii-' | 
ción número 40. vv ' ?
.o.:;; ¡D © -© AdÍ*'" ■■ ' í ' -
jPoílnegarsé Mái^á ®árb Alba 'áfreanudar' 
iextingúidas. relacioneá amorósas; cób> Émi- 
i ó®̂ 9 le ágreiRq brutálmente, 
liij^mndóie com gha %ca. dps gráveg herí- - 
das en,el vostno. , '7...,;.. .y -  :
: ;Lá infeliz y el
á|résOrí q4e ÓripréMió lá; fuga,' drf senJóflé 
¡méñ desués en la preve^ón-efivU
es Obrera Játó si^etó do
mu y malos antecedentes. 7'!
El> hecho ocurrió:én el barrio de la Vlñái|
; ,-j-7-R[oy;íarparán de esta bahía, cpn¡jam7 i 
jbo desconocido, los destroyers ingleses que 
bañe diap están pn bñeí|tro piieirlo. • J
■'■ ■'■■. -De BigmooloAis 
Continúan llegando bumefOsos delegados 
para tel Gongreso'federativo ágrícblá cátala- 
np-^baleaf que inaugurará • sus sesiphes el 
domingo. i'-;'.'- 
Asi^rán;yaripg,^^d^ euHe eR®® >
et'$r;. Zulqétar ,¡7 :-7:.
;--Én una,Munipn. ha, ;
pactado lá dmqb dé .̂bqrgqi l̂á  ̂y 'r!é,pujtiíi* ;
'Asistieron Qí déWgádos de sociedades' í 
coserás yilos SréS; Jiiboyv Léfroüx y An- •
l^és. ' ■ "*‘" 7  ■' "17
(Jlstps pronunciaron v^émentesy enérgi-• ; 
eos discursos cpmhátiéndp la xeanción.
, Acp.r4ó,se i eí norabramie,nto;da/uqa comir 
sípn géstpra .ipompuesta de' doce obreros, 
tfps,|ipum.dpsy^ír^^ - ¿ 7
^'Afganos ábárqüisias' sé'̂  ,dj,s-
cbnfófuieé. “  ' * •'
, pAtT ij^o; ;
Da éplpnia argehtiná ultimó él prógrafíiá 
dé IOS féstojos que han dé ’ ¿acerép aí éx- 
pfesidénte de aquella'Répúbíioay^énefaí' 
Roca, á BU ipasQ por oslé ímérto.V' v '
■ p e  S ^ v lU a
; , .|lu el .cpinph^ló de ^  . S^qgndo há 
puesto fin,á ¿US días un indílíduorou;
r: íf
d<Sil8 A lage
Cubiertos de dos pesetas hasta'lás chioO 
doto tardó.j^Do tj-es.,pesótás íe» adelante á
:to de ihculjiébRidád basado ümcáibenW 
en cOnsidéf aciones de orden moral Cómo 
acertadamente inyocába la defensa (señor 
ÁndariáS) pues en él Orden bíátferiál es in- 
dudahle qüe áqüéllós récibiérpn el ;dinero 
y no han pagado, coino ásimisbiO óS cierto 
que eFRodfigüéz Castillo suplantó la fifíba, 
de Jos'é Carrillo Orejuela.
El tribunal de dérechó dictó sentencia ab­
solutoria.
C ita c io n e s .
Rl; juez de la Alameda cita, á Francisco 
Tonda Bueno;
El dé la Merced á Carmen Camacbo Be- 
nite¿.
S é ñ fíla m ie n to s  p a r a  e l  9
Secfnón ju m e ra
Ronda.— Robo.— Rrocesado, Cristóbal 
Jimémez-Duerrero-.-^Detrado, Sr. Rarcía Hi- 
uojpsfi.
Sección segunda
Alora.-'-¡Hncendio.-^ Procesado, Miguel 
Rodriguezc Sánchez.—Letrado, Sr. Pérez 
dél Rió.—Procurador, SriRspigares. ,
, , á conocida
primitivo Shíefa’ de MÓntilla:—Agtiardi 
1 d 0 Cázatto,' Ruto y Yttbqbera.'-i^aíiedád 
en exquisitos'Mcorés.'^SetvlciOfá dómioiliot
tes
^trádá  por oalle de Han Teimp 
do.la Parra.)
i. B epv io te  á  don itaflf®
(patio
7i  9 7
: - Ele
(De nuestro corresponsal especial)
: ' ) / 8 Junio 1905.
" Sé ha égraVádo desde ‘ "hoy ál ’medip^á 
en su enfermedád la^ Sfa. D. ,̂ ;Cc>uceppi 
RómÓró'Róblédó; béfinkíiá Rer' pfésidénle'' 
;áel Congreso, ' * '
' Gob este moRvo Man llegado á Anteque- 
|a D¿ Josói Di Javiery Dt> Matías y D. Vi»- 
cénte Bores Romero/hijos de la paciente.: 
Da basáide la' enferma' está siebdo visita- 
dirima.—EL CORRESPONSAL.
V' ili 1̂ 8 cuatro empetó la re^stá de los 
Rh'JPOO Mombres que forman él Cuerpo dpi 
ejércitó de AÍdersbot, ma¡ndadps ;pfir> el íe-, 
niente general sirT.Rrench. í 
: Rs|ê Uúm,e?;p R®Í .programe ¡resultóRrir 
Raute, merecíeu^o 49 ÍP Piósejicie-n.
rpu.eotueiasíias elegios. , < . r. ' '
Por íuúpcíie,f á  las nueve, D/ Alfonsp .¡¡ 
acudió á la faneióój.de gaíá^deláfcReaíjQa- s 
sa,tóonde se efectuaba ur^ reBi?eitót4ciÓP 
en obsequio del buéspeó, 7^, ¡ 7 7
i, Ru BucMnghábi’-Palace y en eí edificio,; 
de íá ópera babíá moblada upa guardia R® 
honor.
,̂ _Uuyp,c'a-
d^tór np! ha Sido identĵ cadóV.
' Ségún íénéMos énteudíd  ̂
petfó á última hÓiá,de lá tardé ántérí̂ ^̂  en 
aquel sagrado 'fecinlp y díflgíébdóse a uba 
de las'sepúltüras próxiníaé al Ctísto de Su- 
sillO, se disparó ;Cbatro> tiros de revólver, 
vipíebdo a, caer en uno de los panteones.
Alyuído de .dftS delpuaeíones acudieron
■>• El rey Eduardo y la reina Alejandra, con 
dé'Gáleí, lá pfíbceSá Víélofxá,’
Los jueces instructores de los cuerpos y 
es de plazá/que tienen presos eu 
lidad han remitido hoy al gobief-
• P.or no pecar de indiscretos, no citamos 
nombres de aristócratas linajudos que con­
sumen constantemente AGUA DE OOLÓ- 
N IA  ORIVE. Tal distinción, es el mayor 
' ‘̂ ó'sas cuali 'elo^o de sus preoíosá dades,
Si teneis que comprar camas de hierrp ó 
metal no dején dé visRár^Ta' Grstí&f Ü̂ albríca) 
sitüáda en calle, YelezrMálaga.Uám, 20 (Ma- 
iagúeta). ' ■ 7 : 1 ^ 7 7 ; 7',7':* ŷí". '' ■" 
D e p ó s ito : C om pañ ía » 7 
Se garantizan su buena construcción y 
no hay competeuciaSó.n. precios. . ,
7, Compañía^
M A n E R A ® *
Hijos de PedréyáIiá'MáISga




Europa, dé América y del país.
^Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Divila (ántés Cuarteles),
B el E x tran je ro
I • ' n . 8 Juaio l905.
■ i : D n ? lA n ^ 8Í P ' 7 
:( A l elemento oficial ha sátisfechó grande­
mente la dimisión dé Mf. Dfelcassé.
'! Gircula' elrumor de que e l , repf esentaúte 
de Francia cercá; deP sultán se ‘ propone 
dimitir* > ■■•■:■-
B lir e y  e n  L^oñ’dVes' ‘  ̂ '
Gomo áhühci^.en mi abtéripf. despaehp, < 
los íBÓ^eranos dé Ipgíate|rá|^ éí rey ,D. Al­
fonso visitaron hoy el campamento'; de A l- ,
.d^bpt.,, , . ,, „í,;7',,'■ .
' Los excursionistas, íícvando traje, de
los príñeipes , _____  __ ^_______ _______,
otros miembróé de' Iá  »féal Yamilia ‘ y 'los • 
respectivos séquitos se unierón alf rey éñ ' 
(^ovent Gáfdetil- ' ^ ‘ ■' ' ''
. Una escolta mandada por un capítáp 
acompañó ai cortéjónla ld áy  á Ip '‘̂ é ltá  
de láópefav '
El servicio eb'' e l ' cPliséo ío preátó uoa 
guárdi a de los ' Yéoméb, ’mábda’diáí, jpror él; 
€rí-o#(éómabd'án®é). ' : lí'': ■'
-. L'Ps! cábáUérOS de lá Gásá'Réal' líevabab 
,|, trajeé’dé todá'gala^cóñ pábtaloués lárgusi 
las damas Véstíatí dé toda'galái ' ' ' ■
Láf' S'alá déUteátró pfésé&táíiá un aspéctp 
deslumbradori' í í. ; '
A l aparecer los reyes en el pálbp, lá óf; 
questa ibterpretóRá mafcíiá' réal' éspáñpla 
yelbim 'boinglés.' • ' - ' ■
|¿bal'Hóspitál péutrál» ®Í®M'“
pl prpfesÓr dé guatóiá,' quién j ;eb víála dé la 
gfáledad''déÍ'TéÉpi^^^ ordenó lé ’ MeSéb 
adffiMslfáábS'íoíé sáfitós pleósi í '' 
ífi suicida falleció ^jiróximaffiente á las 
nueve y.médiá dé la bÓ^ej siebdó traslá- 
dpdo el' cadáver, p o r '^ e n  judicial, al' dé- 
'pariumentpiánátómic^í ' ; 7  ■
i
utilizaron para el regreso (  ̂̂ Ruckinghám;
Relacé; ' '  '
, De Vladivostok
Aumenta el número de buques de íá flota 
j ’áponesa;que se hallau á. la vista de está 
pláza. .. ,_
Lpp últimos 4® ií'Óú'r
dreácomuniéan que se há (Cumplido eí prp-
I.“ grama d¡e Ixóy sib que ocurrtóre^nmgún ac- cídente,'y que ál regresó dé Áíáershot, así * como á la salida de Govent Gáfden,jÍP® ®̂* yes fueron ablandados. •
S Junio 1̂ 05.
V ' ̂ '•■'; iBl i p e ^ l i d  ;dot r e y , ; ■ ■; '
tóá pára^cii^r áVré'ŷ ^
Se trata, entre otras cpsas, de .leyanter 
Uflr'arcó én lá ’ est'kbiÓn’, dél' Médi6dia''qúe' 
oóstéáfá el A^utttámieútó;
'H d inepo R p b l^ ^ o
tr— résp,R&, ̂ El presidente del Gongres. , Róuiéro 
.Ró^lédó,lié'.én'éueMrámuy áliviadP 'de *Ia 
--rob'áúé éitttió '«ib'álápdmcr ^ b duráhfe'já Cj&lébp'á- 
..éiÚfi :déd T»'Deutn énla igíésía de Síp Flán-
qisco el Grande, y'qüé' lé olfiigó á áhándo- 
báp tel témplo.* í' í' ’ ' b ; 7  ■ '
un
oi^tros;
TaihBién Se hablá de düá el id iá ' de San
Fedro ese lidiarán pobo CPrnúpetóá'com mjs 
obaá:áTrobas y madefa porFaeirteás?
Í e 0  y
iSigüá[siendo:oi4®tmdéví®^®^®® 
jriou larlrialdád dél<rqj^imientó' de, 
íoRSfilen íjoud5®j!_ „  ............. ....
Atn,fluyese esta falta de entusiasmo, en- 
tre otras caiisas^ á la carta dirigida por ®I M f  
’éy ál cardenál Gasañas. -
,4'
éiíííttm
t̂ OÉ gDldlOÑBS DIAftiAfi
BMWWÉIIIIIIlil'iMi l1iM|i|îÍlÍW ^ ^
jÉ n .- #fipulets
BffiBttl ÍflB#8BfSíBÍDii&SSit89̂tíSJ!ii89BSSHM nilaM
í m W á f»í.6{íÍétatiod'^|^éátro Éféfvtóíes, cedíeiíáo ¿le Pfréz; M  sóí^ de trompa, lía Borraojia
1 :̂ (idonsc jo  d e  ?..
■  ̂ 4í de los i^iaistros el Coasejo ce- 
És lebrado ¿oy ha carecido importanciapd^ 
||^iea¿;; ' '
Todo el mundo cree lo contraxio, P9r ;lo 
fei î^e se supone ̂ ue eiŝ stePíjinteré̂  en ocultar 
pjfl,;yerds4;, '"T '
tf; Según ía nota oficiosa facilitada á la
prensa loá cpnséJeroS la
ffié jt̂ s derecJjpaj aiiaPP^ocippipaxa la ceba 
da, avena y sa|yadQ; .la ádpfé^dn ido los de-, 
; recbos de ipporta(»ád |9í!, í^yfbjfs , j  
pastos; la fefornía de ía’ nacienda kúMci-
las de. primera enseñanza y la de apar-
&eería"rural.;
; También trataróni denlos asuntojis qpie hjan 
ll'dá set ptesentadps en l»s p^merasi sesiones 
de Cortes y de ciebtós ■párticulares referen- 
tes di regreso del réy»' \ . v.̂
A / ^ l d  É eJ h 'iá liák -
isfafiana marcharan á San §eb‘astiáii la 
5; reina dOñ'a GksUiía y la ibfanta SíaTía ' Te- 
ivresa, con obreto dé:'éspééár allí á don Air 
'.fansoi ’ ■ ' • '  = í" -f;'- '-teifrs• *' • < . - . . .  . . 
íí Insístese en que antáte-dé qúe^seyiennnú 
Mas Cortes el ̂ oiderno planteard la CflOls 
"•total.
El lunes venidero se reunirán en eí Cena­
do iOS'éXrñinistros déinócrataSj bajo la pre­
sidencia del seño|T Monterp-ffiop para |icor< 
dar la íjñéa de cbndticta qué báyan- de se­
guir fi|,^ahnd^f^e' las’ 
rías. , 'V ‘
,y senadores del"p  se 
reunirán ol pxarten tiaínsiblgn 
dencia de Montero y
;'Mn " ' p W K á o i t o i : " 
Varios dipuíados proyiñoi^lVéf 4 'npníbrOi 
del organismo á que.paíjtisheeeñ cuEnpliiñen-' 
taron hoy é la réisna, ¿ellcitándoja ppr h'á- 
ber resuUádo ilésó el rey en el atentado de 
TajíSí .
Xa rditía a^adecló |alteS; ipánifeatanio-
: nés. ’ ■ ■ V . - ^
bs dteiebXtíi^de leé éotntespoñde ppr la¿ 
luticíón ánbcíié celebrada en dicho coliseo.
, Se dbMgnó,;para ocüpár la piiésidencíá 
de 1̂  juntS álimnnejaá dó.y^ Ayüntadílé|- 
j^p.doñ íúáñ lAbitg?i, á quien le
fuá cpmunicádo el acuerdo por, una cOmi 
síón formada de los señores Solis y Encinsi 
Eí señor Benitez Gutiérrez ácepta el car- 
^p, pasando á ocupar la presidencia déla  
sesión.
Lajuntádefostejosqueddcbntltuídadd- 
finitivamenió pn esta foímai 
Presidente i jdon Juan Benífoj! : Gutiéaezj 
Vicepresidentes: don Joaqbln Masó Hon­
ra y don Jíieolás Muñoz Cerisoja.
Tesorero: don Juan Góme¡¿ Mercado.
" Secretario V  contador: don Ricardo i otty 
■AJUsq*;..
I)e. Conformidad con lo propuesto por el 
Señor Morales GossO; se acuerda proceder 
á la  confección de un reglamento, por el 
(|ue sé 'jregirá Ifi junfaí 
ElpeglámétítP sefá jedaetado por los se­
ñores MoralóS'Cosspíy MuñoS/Cerisolaf y 
se someterá á la> previa aprobación de la 
autorizadad gubernativa.
: , Nptqbfosq una. cojñisión recaudadora de
tndpp, compuesta por los, señores Beníte'is útiéffeá, Sófisí Masó, y GÓmez’̂Se acordó áesígñar 'Votfáléé nato de la 
junta'á los señores directores áé.los perió­
dicos locales. • ,
jMañsna gábado se' pelebrará; nueva' ae- 
séáféñ.' ' V'
M édáct&é tit&HttPés —Ifá Gaceía pu- 
bMpa una. realypfden deí íalñiSfoíio de la 
Gobdrnacié»' convocauáb ,á P?*
ra el ingreso eñ^el Cuerpo de módTcos’titu: 
iaresJ' ■-.' ,t
Se pp'dfán cp|iceáer basta 1,Ó55 diplomas 
de áctitüd,. distribuidos eq,tcé los distritos 
iiniversitaríos en la fOrmá siguiente.
■Jipe Zapatos:dé.;’Gbaról; ,1^ Ga^taiPl^Uieaj 
La Puñálaí|..a,‘ ;Gongresp #emlni4ta# flo rín  
Colorao, Gídría Fufé, Mál 'dé Afooic^, 
J’unéi., Xáie Bsticllas.:y^a^ E?lóü;̂ rê ^̂  
madol M Pobre Valbuena. ^
y el;'trábájÓ,'L'a' 
Mulada |tiés actos)^r Mussic Hall, Prou- 
Frpü; Los iSuapoh, Eí Perro chico, El Prin­
cipé áluso,iMoro8 y Cristianos, El maestro 
lamparilla, De bâ lcón á balcpn  ̂Rusia y Ja­
bón;' ]^gú'a máñSa, Maravillas, Eá'v'ará 
Alcalde, iLa Guardia deÍÍIónor,‘lLia buena 
speieidaÁi'La Muñeca (diálogq), NoeJie de 
Estreno íentrqmés). Capitán Robinsób, El 
Gqntr%ba.nd.p y  todos los estrenos que ob- 
tengpp é^íp en Madrid: 
ARpI^0 .4- (5uedá,abieMo %»ór fiOfanCíp- 
ñeé, divididos en series de á los precios 
siguientes: . ¡
, .Precio del abono por. función: Plateaé 
con cuatro entradas, 10 pesetas  ̂ y butaca
con entrada; ^ ídem.
V I bJ ©roa.-r'Han llegado á epta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Europa. -D . Angel Jiménez Ruiz, 
doü Pedro González y don Luis Moreno.
Hotel Roma, —Mr. A. Hardonin,. don 
J; Colí, Mr. Duand y Mr. Dávid Gupicié. 
Hótel Victoria.—D. Carlos Vaíyer4é,í 
Hotel Colón.-r-D. Luis Cantón, don Ra­
món Eábregaa, don Héctor Delpiano, don 
Diego López y don Antonio Rodríguéz.
Hotel Inglés,—IL Eduardo Ferrari, don 
Nicolás León, don José Sánchez Puya, 
Mr. Jean Meau, Mr.. Ernesto Scisto y don 
José Martín.
.,jKl»lir.e aJ A fa a  r.,^Jlncontrándose< nyer 
en su domicilio, calle de Hernán Ruiz nú­
mero 1., la ninfa Carmen Gam.pomanc.s fué 
maltratada por María GaSr duÓña do un 
lenocinio; causándole varias érósipnes en 
la cara , y haciéndole arrojar éangre ppr la
A  la satisfacción de sus padres y mées- 
tfos, se une la más sincera nuéstra.
, /Ojsilda,'— EM la  tarde de ayer dió una 
calda GSsusl en la Plaza dei Circo el niño 
de í i  años, lAnfonio Millán !|fontillayyq¡9>r 
s|pdose qp.|a frente una herida contusa de 
pronóstícó grave,
■ Después de curado én la casa dé socorro 
del distrito foé Conducido al Hospital civil.
‘ —Catalina E#nándéz Ma:
aa denunció ayer á lo-policía que .}̂ tt eujeto. 
4® i llamado Antonio Guzmánía maltra- 
tádo, como así mismo á %na hija suya á 
quien di ó una •paliza con ún palo.
 ̂A o e ld e n t©  d e l  t r a b a jo .—Traba- 
jando ayer en la Plaza dél Obiépo él obrérd 
Cristóbal Cholviz Ferrer, se cansó .una .he­
rida ebntusa en el dorso de la ségüñda f«- 
linge.del dedo grueso del pié derecho con 
^spréñdiffiiehto dé iá'liñá del MsmÓ.
; Reeibió f.uxilio en la casa de socorro del 
distrito de la Afámedá.
«é y e ip ta . —En* él ifuelle de Herédiá's’é 
suscitó ayer *úná caestiíótt entre varios in- 
d|viduosy resultando Juan Coüzáiéz Con- 
z'ilez con una herida contusa en la región 
occipital.
Los agresores emprendieron la ,fogS*. 
Oftidie g u a y o .—tEu  el Arroyo de los, 
Píl0|i,es diq ayer.upa cai4e la, anciaaá de, 8p 
años,' Vicenta Blanco Rámíréz,í caúsáqdose 
la fráctura de la clavícula deréfebá y cóntü-̂  
éioneslen la r^gión'pectoral, , , 
í En l^rave estado fué cóñdücída át Hoépi- 
tfl ciyll después de haber recibido los pri- 
meroi auxilios en la casa de socorro fie
IDE VIMOS 0E VALDEPEÑAS
" j Calle Bbm 4© ¿Ntesy - ■
Dofl Edgarde Biez dueño de este establecimiento, en combinación con m r  acbédi^dp. 
odséíi^erQ jdé yinós tintos de Valdepeñas, han áooiida4Q P;^a da l̂ips ácopocer al públi-'
co dé'llálaga, expenderlos á los siguientes - .. ,... . -  ................ ' Cb.




Medía id, de id, id. id.
Guarió id.' de id. id,. id.
Unliti^óid. dé id. id; id.
Gna l Arroba de Véldebéñas, tinto legítimo .
Media' id. de id. id. id .. . . . « * . . . . *
Onariio id. de id. id. fd. . . . . . . . . .  i, , *
Unlitroid. de id. id. i d . . ........................................
Mná botella de tres ouariosf de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo .
N o  o l v i d »  la á  s e ñ a f :  G ap ©  S A N  J U A N  B £  O IO S ,  8 0 #  
HOJA.—‘Se garantiza la purezá'dé éstos vinos y el dueño de este estableolmiento |bÓá
• : 1
f .  ' í  ■ U :  y
■ 400
M í
g i ; -
. 0
narA é̂  ŷ <̂>̂  ^  l^esotas al que demuestre con certificado de análisis expedida pau W  
léalmiratório Miinicipal que él ví^o contiene m^terj^ agenas al del produefo de 1»  uva. m  
Mam ceaiiodidaa del y - ' - — ■— " -------  ̂ . . .  a  ...púbilioo hÁy fina Suqprsql mismo dueño en calle Gapucbliuw l||
gün proptisb la Jurii;a de patronéto; v boca ú‘ consecuencia de úna coz qué le dió 
Madrid;, 138; Barcelona, láS; Cádiz, 141; en él vientre. ' ' ’ r
■GERVROEBIA H Ig f A f  0-ALÉMANA,
PA L I^B f N iy C V A ,  8 6
BepbesentapjLóñ explüsivá y ftt Wh?myor y embotéllado eéfmbiál ñ dojaieilio^ 1«
8icé Cerveza PllsEH “ OSAR dei Puerto dafita. 8arM
* ; VohÍB al ^ICo, de la Jte^Mahñu, deMédfid. ^
C é r v é e o - r im  H iS B «n o ^ í^ © in o au it -rC M d l« N U iE V Á  A d m  8 6
■ .................. ..................................... . i ■ ' ■' .... ..... ^
#
cali»la ñe de Alcazabilla.
Ispectácuies público»
SofiLói* .Al©al4l^.turMIMAPv‘'
Sí aicáldó) Beñ'ílmééndéde Méjorada, nie- 
g&'í|üé tenga el propósito de díiilítír'y áfir- 
ma que no coutinnó ei-siajé á L 9udr,es,por 
recláfflér su pjpesencia fnlaCoF.te urge^t^q, 
asunto©municipa'es,. , - r
Sin embasrgoí tentiq «t isqmq los éonqeja- 
les que le aéqmpañ^fpñ''ee ídueátran (dis- 
'c'dntÁ'lqé SréS; León y Cas­
tillo y vitmurfutia," qúÓ guarda­
do en ningún mómen?hraéldéfolé^
lea ' '
L a  eouuJd|i .4 ©
En la corridar,dé toros .celebrada fioyá 
f¿eueñmP del diestro éste-brindó ún
bipbq 4
Djurap^e Ja recibió' útí
varetazo. . ^ ' '"X '
__  ■ Bo l«a^d^9r'lfaduÍ4 ,-
Cranijda, 131; Sal#
14Í; Valenci'áf, 12fi; ’ 
ragoza, 84.
Las oposiciones se veriñcarán' en la sê  
^iinda düjfiííéña de Octubre pró^ím;
Las solicitudes se 
de tres me&éé, á contar
1 -V’Xf I Buplent© . —Ha sido nombrado
ajladolia, y Za- guplente del distrito de la Universidad 
 ̂]©q ífálSid don Pedro'Sabáq, hijo p̂odRco 
’ del .diputado á Cortes por CámpíUos señor 
Béígamífií
n ^ m m  á lé o h o l^ v a  .— Vencidas
, , Idiflculfo^^ determináron la suspén-
inspeccion^ general de Sanidad, alcnholéro Orovéctado enl a  o um u : lqo l , pr y q  
de los documentosííesenados ■ para la .primera q r á é ^ d r i  act^̂ ^
r»Adie&sJÍtJjj§feS; aprobado por reatdeqre- i
ipoy 100 interit^ contado.... 
I^bí iííó amortizable... i,... „
édulas 5 por 100......... ......
^dulás 4 por 100...,...,;-;..... 
ipciofreé dél' BáncO Éspañé;.. 
Icciones Banco Hipotecario.. 






















Gran restauront y tiénda de vinos dé Ci" 
lériano Martínez. •
Servicio á la lifta y cubiertop^desd©]^ 
|etaa 1,50 en adelante.
iarlp caúqs á la Cenoyesa á pe^étas
acióh.’ '*'■ '■ ‘ '
iVisitad esta cas|̂ , nomereia bién y bebe-
la «xquisites.vinos; '■ i f
E l m ata-caie iitiiF ia
DIscM fsbricidas ai saiói 4f  Gonzdlei
í ¥  . 'Ia»p piédlcos le.éwemn. y ej público lo pynclanw 
emo el medicamento más eficaz y, podéroiSp contrajas CALENLCRAS y tp̂é.clA#® A? fiebfo?,
W^teéas. Win,^á 'pre^ efecte
, -afo''rápido y ‘seguro.'
Tréció de la ¿aja 3 pesetas. Depósito Gfentralí 
, PanúKia déla cáÍle/duTorrijos,'núm. a esquina 
: á Puerta Nueva.— Málaga.
A L G J Ü lB A l
; Don Pedro Gómez Gómez
; Nuestro respetebí8 amigo continúa desde 
Jiape días en él mismo estado. ; v¡' 5 r A  
: JJo pue^e .decirse que haya obtení méy 
joría, pero tampocola gravedad seT5á!aTOh- 
tnado.
P©  v la j© .—En éltirende las nueve y 
veinticinco salió ayer pará Madrid, la; seño­
ra doña Emilia Silvéstre,
Para Córdoba, el joven dón Alberto Rivas 
Beltrán y sus bellas hermanas Pilar y Amé- 
Ka; hijos de nuestro querido amigó y corre­
ligionario don Enriqtíé Rivaa Gasalá'.,
Para Caucip, don; Mqpqéi, Jimeñez Loim- 
. bardo y ie ñ ó ^  [ ' ¿ '''
—En bi'déíaB dós y treinta llegaron dé 
{Huelva nuestro estimado fipigo y paiseiao 
eí distinguido director d^ orquesta dón Ra­
fael Gabás Cal vari; su éspósa la laplaudídá’ 
tipié Pepita Álcaéér,‘ él biritáñb Gpnaro Cuí- 
Uot y éu espósa la señorita doña Aitíélia 
L̂ al. ■ ■ V í
De Sevilla, don José Aritó^i® ̂
Castro. • ‘ i,
-^En el tren- de las seis dé la,tarde lle­
garon de Zaragoza la- señora doña Pura d© 
Alamiaos con su hija Pilar y  la'disíibguida 
eenóríta -Asunción Camafgo, hija 4e UueEf- 
tro respetable amigo D. Luis CámargoV 
S o e ie d á d  d é  d ie n é la s .^ A n t é  ñif-’ 
fflerosa y escogida conn^rrencia disertó
ajta en esta culta sqcif dad el se§or dpn ardo J. Navarro ,de44P^qllan^ó -iM tema láinteúgéncia. , V v.
El confereciante desempéñó su cornetido 
con grqn brRlantez, por lo que escuchó gs- 
tiidos aplauBqs 4 los que unimoA los unes- 
tros. .
Junta de f^estejps^
finia Jlámára de Comercio se reüuíó ayer 
la junta que éntiénde en ía or^át^ación dq 
las fiestas de Agosto.
Presidió la sesión el señor don Joaquín 
Masó Roura, asistiendo los señores don i
. j ,! < j  r, . u i rádibriteé y céntros adheridos én Andalucía,
to^e 11 dé.Qcjiubre u tiffld. las cuáles ya ‘.exceden de sesentá, sqgúnse
,;;Tambisu son dq luteres f o ® l a  comisión organizadora sigue 
m  •» f.WtTOW'i" « «S a rn a s  y^del » £ «  ,40* 4 ,1,4,  aetoam.nte pira qa. dlaho a<í- 
qa. aopiaja »ao .»a  á | b r t w a .w .  « « >  U^
! «? .* > «H ^ 1  No «a to  desistido, paeB,MBri>f,6q »0, 
^ *  S i lA h ;l  8e iómpondrá de d¿a^ e ^  ‘dr«an¡.ator.8!eXiito e m é m v -
dráticos de la Eacultad-de cada' diátiitoj : . .  . 
'ímiversítáfio, nriinhrados por él decano; ? Ha obtenido algún alivio
dos médicos titulares, npjátírádqé- por la ®ú̂ ; dqiema. la estimable 
Junta de patronato, y, un mMico la por, ®ottC8|íCioñ Torres Márqüez dé Rq 
blación,.qú.e; bébíbará -10 Comisión pterma- í ., Nos alegrA™Qs de la mejoría, deseando 
nente-de lai‘.Ju5íita provincial de Sanidad. | ohten^a;,jlU restablecimiento completo. 
«Las oposiciones consistirán en un exá-| A P á W s . — En el tren de la mañana 
mén de binco preguntas; conforme a j pro-1 saldrán hoy para París y otras,.poblaciones 
grairia áprobadq por íreal ordeñ de 23 de | del extranjero nuestro distinguido amigo 
Marzo últirqb, íy la caliAcációU se hará por i el propietario dq Buenos-Aires don Tomás 
e í. sistema.Áé püntqs, pudíéndq qdjudicar!; Cutiérré'z y su apreciable señora, 
cada juez depíricq :á diez: siehdq preciso | ÍEit R o n d a .— Han llegado á Ronda Ips 
para ía aprobación 26puqtos por lo me- investigadores de Hacienda don Eustasio
 ̂ I M acarrón y  don G re go rio  Ferná,ncte|. de 
R © p p s Í O i | 5n . —H a  Sido repiiBstb en é lIC ó rd o b a . . . . .
cargó áé'^Ariíjáfdé p rim e ro ; de? b a rrio  - d e í t R © g a « s o .  —D q  u n  d ía A  ©trq e á  espe^. 
cuartel 28 perteneciénte a l sexto dis trito  de rado  en M ála g a, procedente de M adrid y 
esta ciu dad, driñ M a n u e l To rre s  G ó m e z. iXrran ada , nuestro estim ado am igo don R i-  
A G C i d e r i t e  d e s d u á o í á d © ,—E ü  G a lla rd o ; d© cuyo nom bram iento pa-
caile de T e jé Q - iy ^ o d n g u e z , y. q n l a  casa l^® de las ayudantías vacantes en,; esta 
donde tiene establecido su centró dé ¥ é u -; de Com erció, nos ocupamos a ye r,
n ió n  Ja sociedad de albañiles Éií y ^ r u e íiir I ,  ¿ L a d r o n e s ?  ~X>e ía  casa n ú m . J 4 de 
en el ír^feeyo, ocurrió áiioche u n  Rfeflno partie ro n anoche voces de
do .accidente. j ,
Á  las ñueVe y  m edig se halla ban ; cele- 1 '|*^í4®diatun|énte^ qonaron varios pitos dé' 
brando sesión los in divid u o s  que com ponen 1 cqngregáadose .q n . la  ,p uerta dé la 
dicha agrupación o b re ra , cuáuÚb hacia el r®forida cas,a.un buen nñi©©ro,de curiosos'.
T e a t r o ' C e r v a n t e s  ‘
Anbche se despidió del público mulqgU,e- 
fió la^compañia de Tallaví con la répresen- 
t^cióu de la preciqsa comedia de Alfredq 
Capús jBü Aduersorfo, en que tanto ss^diST 
tingue este notable actorry la Sra. Sala.
' Era la función, deducidos los*gastos qqe 
la misma ocasione, ,á beneficio de la Junta 
local de ios festejos áé Agosto, perono obs­
tante y á pesar de los trabajos de la comi­
sión organizadora, el teatro no se vió todo 
lo anirriádo que fuera de desear. 1 
La interpretación de la obra resultó muy 
acertada, escuchando duraSte la réprfe^én-' 
tadóú;; muchos aplausos'XálláVí así como 
los demás iutérpróti^, Sras. Sala, Ségura, 
AÍcoba y NéVafés; Srtás. Plá, ÁvíénZÓ y 
Aivaréz, y los. Sres, Requena, Iiagos, ,ChÍT 
cq, Guirau, Benety, Aragón, Orviz y Cas­
ero. ......  .................
La comisiÓU .dé loa fqsfojoé óhseqúió á' 
|las acttícqs con preciosos ramó’s y c.anasti> 
■Has dé’fioíes y al Sr. Tallaví con una éiga- 
rrerá y fosforera de plata y oro conteuida en 
precisó estuché, .qn el que sé yeíá gráháqá 
la siguiente inscripción: «La Junta de fés  ̂
tejos de Málaga al eminente actor Tadavíw.
.,4.-^......., ■ iMiiiwai' ■ liiiÉfuiM ' ' ■ 'iVi.-n-ri,-.,
taller fie Guarnicionero de Manuel G^^áz ¥Ídal
Qoptiii»dcl Muelle, 45
 ̂ e tJ A R N IG íO N E S  D É  LUJO .— A R R E O S  P A R A  G A R B O S
guarnecen todas clases d^parruajes.— Todps los trabajos se conStm? 
o|)B elegARPÍB t  GCpnofoía.
Pailebot •.'.Sañdosó y su esposa», de Al* 
JSáéria*, . ■ ■ ,
. BpQpEa DJBéPAG9APOS 
vapor «AtiiaHe», para Nueva York.
Idem «Cabo Óropesá»,para Sev|llŝ . , 
Idérií «Oabv Siíleifó», para Alidarite. 
Wém «Giúdád d© Máhón», paré'Mélilia. 
Pailebot «San Francisco de Paula», para 
Estepqqa’ ■ í 
ldeñi«Ñueyo Oosrsfikón^paré AUcante.
«Béíggntín gólejta «Pedro Matutes», para ulás.j, ' ,bietá «Sán Luis», para Riyadso.
«Laúd «María Margarita», para Torre-
v ié ja . ................. ...
"WBawfppppoeaMiae
o b r e r a s
Aaeeites
'EÁ iiiñériá^ á$3 lj[2 reales arroba. 
El ipiérbádo hallase desanimado.
Jrigqg reciof,. DO á 00 reales los 44 kilos, 
ítómiextiánjerpé, 60 á 61 idl los 44 ídem* 
laém blánquillbs,- 00 á 00 id. Iqs 43 idem. 
G.eba,da áóLpaís, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id., los IQQ id.
Habas mazaganas, 61 á 63 reales faneja. 
ahÍBeras, 65 á 67 id. idem.
Reuniones
Las de hoy:
A  las ocho y medía de la noche, la So­
ciedad de Carpinterqs^y Ebanisfos «El Pro­
greso», en la calle de los Gigantes, núme­
ro 2.
—La Sociedad dé Litógrafos «Seneflíl- 
der» en la planta baja del Círculo Repubíb- 
oauo. Salinas, l, á las ocho.
—A la misma hora la Sociedad de Es­
parteros en la calle dé Molinillo del Aceite, 
núm. 8. . ,;
i a  F á b r i c a  d e  H i e í b
ví'SIERRA NEVADA..
Idem eoe í ;
... Garbánzos de primera, 170 á 200 id. los | 
5.7. Íi2 kilos. I
Id. dé segunda, 140 á 160 id. los 57 1x2 id. 
íd e^  de tercera, 100 á 115id;los57 li2id.
patio de la casé'sintiósj& una .detonación d# 
arma de friég©-. I x
Irimédiatáménte acu0ierqn á dicho lugar 
muchas personas de laé qué se éncontrábaa 
en el Iqbai dé}lá:Á®éí,®áád de obrqra, viendo 
éstas én érsÚéió y junté á uña fuente que 
éri él patio existe, al agenté de Ía policía 
sqcrqta Ju|iq, B|eno García, quien mani­
festó haílarsé'uCTido. .
Parece que el mencióaadp agénte en el 
mómeritó qé itícliVar elfcuejrpo para beber 
aguá, tuvo ia desgracia de que se; le dispa­
rara él revoiy'er llegaba á la cintura.
Gondúcidb Ú la casa jde Socorro del dis­
trito de la Mércé’d, el ntódieb de guardia se­
ñor Rivera Pbñs y  .él;p4antiBañté;,8eflorAlO-
--J - 1- 1 . ; _•----- 1̂1. úna herida
en el; jbqíde
anleribr déi hígado, con salida deí proyec­
til pqr la espalda. i  ̂ ^
Después de %8if,tifio, él desgraciado agen­
te fué llevadpiéní.grflLye estado él Hospital 
Civil en úna
T e a t i»© . lR t á l -A )a á .  — Lista de la 
Compañía cómioo'^irica de los .Éres. Ortas- 
Gabas en la qué figuran las distiriguidaS ti­
ples Esperanm Pas|o ,̂ [Pepita A lcac í y 
Enriqueta íCasas.
Debut de la  compañia el sahado 10 de 
Junio’ 1905.
Personal artístico.—Primer actor y direc­
tor:. D. Casimiro Ortas i t
Maestro director y coíncertadpr;  ̂D. Rafael 
Cábas.—Otro primer ’ñetor; D, Casimito 
Orlas (hijo).
Pririiefá#’*tiples: Pepita Alcacer, Espe­
ranza Pastor y Enriqueta Casas.
.* Tiples: Encarnación íSisto y Carmen An- 
dfésV ■ ■' :
Tiple caracteristica:lConsuelb Peris.
Segunda tiple: Cariñen Pardo.
' ’ ;SegÚnd%,tibie cara<geristica: Josefa Gó- 
'lúéáil.'’ V ■
Tenor: Guillermo Alba.
Tenor cómico,: Enrique Péérz. ;
* Primer Bajo cómico:; José Ramqs.
■ Barñon'Os: José Valle y  Cénárq GUUlot.
Actóreé genéricos: Antonio Cbíl y 'Ma-
ñnel Martinez^CoUtp,
' Apuhta'dqres: Rafael AépiaZu y Bíhilie 
Tejádá. ■ , í
■ r e p e r t o r io .—El; Grumete,. La Ruena 
Sombra,^ El Sr. Joaqúin, .Una ^iejá, ’ La 
yerhena de la Palumg, La Révoltosa, El 
MonáguiIIo,,'El Santp de lalsiqra, La 
éha de Cádiz, ,,El Género Infimé, ’La Tem- 
prarilca. E l. Áltimq ChUloJ 1E1 Juicio Ofal, 
Enseñanza Libre, El Tirador ^eiPalomés, 
Lohehgrin, La MantaJ Zainorápa, El estre­
llo de un iartista, La Trapera, ;La Divisa, 
Gazpacho Andaluz, La Balada dé le Luz, 
Cuatro Vientos, El Barbero de Sevilla, ,Los 
Borrachos, Gigantes y Ctijezufiós, La fies­
ta de San Antón, Pepe Gálfardo, La Vieje- 
cita. El dúo de la Africa.na, Los Buenos 
Mozos,,La Chávala, La Srá. Capitana, Lo­
la Montes, La Mazprcá Rújé, La'GolfeiÚia, 
San Juan de Luz, Viento 6n popa. Los Pn
Tambfon acudió el sereno del distrito el 
cúafpnetg0*qú^el Iqcaí’ e hízb u,Û  ̂
registro que áo Úió resuítado'^Biguno. '
. -N a ta llp | o .— R ^ a  V^ícfoyíé’Réux ̂ ^̂  
lina, esposa de nuestro parJtfcúlar aífiigo 
don Anton|q„ Ghanqta Rlp^;zq.,,ba díid^ 
luz cón toda felicjnud una preoiósa. niña.
S p r t e o .—Hoy se verificará en el juz­
gado de instrucción dé la Merced él sorteo 
de los seis mayores contribuyetítésSxue h'an 
de constituir la junta para laTórméción de 
las seguiidas liStas Ae jUrádqsí ^
Sobi*©8alÍí9® íQ ‘.~Eu^flu Con- 
servatorib de Música ,ha. ,P^tpi^0q nota de 
sobresaliente en cúárlÓ’''áñp‘de ‘soR el 
muy aplicado jÓveh ArtuíPO MiTándaTMinári, 




Continuacióndel reglamento para la apli­
cación de la ley del descanso dominical. "
; —Circular del gobierno civil fiq la pro- 
vinciá relativa á orden público.’ , ’ 
'—Providencia d® ápremio dictada por 
esta Tesorería de Hacféndá contra deudo- 
res morosos. ' ^
^Giroular de la Junta-provincial de ins­
trucción pública dé Málaga.
; —Edictos de los Ayuntamientos de Al- 
machar, Oarratráoa, G-naFo, Archez y Arei 
nps anunciando la exposición al público dé 
los respectivos apéndices.




jmZOADO DB! IrA MEHOBO
'Nacimientos.—Encarnación Ortíz Jimó- 
néz yAosofa Ronce Aguilar. ,, 
í©eÍancionés.—Antonio, Ruiz Rodríguez. 
[Matrimonios.: Rafael Rniz Castillo con 
■Josefa Fernández Vega.'
XUZ0 ADO OB SANTO DOMINGO 
Nacimientos. *-Ninguno.
Defunciones. r-Luisa García «aquéra, Jo­
sé Rodrigué^ G.á.mR®̂ « Yaiderrama 
Garcíá y Fráncisco Tello Montañez. 
Matrimonios. .N|ngunQ. .
jqZGÁDO DB OA A L A M ^P A '
; NacimiéntoSi Ninguno.
¡Defunciones. Manuéi Padilla Ranea. ‘ 
^Matrimonios.-, Ninguno.
Altraníüoes, 32 id. la fanega.. .  .  .  .  X .  .Matáiahuga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 571x2 idem.
Mala embarcado, 63 á 54 M. los'53 Ix^ i(L 
AlpíSféi 115 áA^jid, los 50 idem.
■*?
(P O S T I G O  O B  A R ^ O B ,  i7>  .
participa al público en general que, desde 
ellS  de Abril hasta el 31 de Ocíúbre, de 
1905, venderá, su producto al por menor, á 
loS: particulares, á todas horas del día y de 
la noche, con arreglo á la siguiente 
T A R I F A
DB 6 DB LA MAÑANA A 9 DÚ LA NOCBB 
Una arroba de hielo . . , Pesetas 2,50 
Media arroba de idem . . » 1,’25
. uno ápinco kgs. foi kilo) * 0,23
«Dé nüeyp de la noche á seis de lá maña­
na doble pkeoio encada oaso.
No llegando á media arroba solo se ven­
derá por kilo».
Ikilps’
RéSeS sqcrífi!ca0áá‘'eñ et día Í : ,;
27 vabnnas y 6 .terneras, peso 3 ;l 
260 gramos, pesetas 256,82.
56 lanar y cabrío, pqsp 633 küos 250 gra­
mos, peSe.tas 25,33.,
20 oerdos, peso 2.040 kilos 600 gramos, pe­
setas ip,64.
Total de peso; 6.232.ktips .C0O gnambs. : .
Total recaudado: pesetas 56^79.
Reses saorificádgá en ®1 día 8:
27 vacunas, precio al entradori 1.25 ptas. ks. 
ÍS ternéras, » * » i.70 », »
65 landres,' » ’ ,»- » 1.20 » ' »
16 cerdos, » ■  '* ■ » 1,60 »' »
H Cementei^os
Reoáudacidn obtenida en el día dé ayen 
Portinhumaoiopesiptas. 410,00.
Por pémiañencias pías. 25,00.
Por exhúmacionés; ptas. 00,00.
Totál pías. 435,00.
AMENZeADES
O b s e p v a e i o n e a
Barómetro, rednoído al nivel del 
áO.G.c.,761,3..
Dirección del viento, Ni O. 
L'htvíáj'mxnr. 0,0.
mm: y
m á P í t i i í í á H i
' BudUES ENTRADOS A VBB  ̂ ¡a
¡ Vapor «Oabó Silleiróí, dé Sévilíáf^ ■ ^  
Idem «Cabo Oropesa», de Alicante.,^ 
Goleta «San Lms», de SánOTóiá. *
Temperatura máriuna á la sqn^|a„ 2̂ ,5« 
^Idqnr'tnfoiiná,!?,?. ¡ ¡¡ „¡,i. ■'
Higrómetro: Bola hüiúedá, 1^ 0:4í 
0M4,6. . j n 
Tiempó, pubqso.
as*
- ' . E E í P O P i J E A l f ?
S e  v e n d e  exk la ^
4 b> l a s  é s t a c lo n e s ^ d e f  ̂ :fémE^^ej^' 
¥S»ir déPHeaXágÍ!Í V
El médico.~¿Cómo va,̂  señora? ¿Se sien­
te usted hoy mejor? >
La enferma. - vNnda de eso; tengo la í res­
piración oprimida, y á consecuencia de,ello 
no imedo conciliar el sueño: no tengo ©pe- 
tito y padezco iúsopqrtabies dofor®© en to­
do ei oüerpo. .
El médico.--^Pero,-por 10 demáS; ¿se en­
cuentra usted bien?
Gedeón á su mujer:*
•^¿Qné podría yo regalarte el día de tú
santo? ....................  ,
—Nada, amígor-bontesta ella. ;, >' 
—Pues ;mirat-repl^c,á Gedeén:-g!ineís1|ií  ̂
dado’úna idéa.'
m
^CAí^ PE. ESPANA.-'túwaili diaria d« 
cante y baile andalpz,
■ ‘Entrádá al boUsumo. A  laS ochó. ’
Ti; de El Popular
• EL BAILS DB IAS YIOTIMAS' ©L .©411,?, na 1,45 VÍQTIMAS
conde Ennqiié, |óstá quizá con ellos? ' • : i
, A ésta pregunta ine3̂ perad0, la pobre.madre se puso ‘pá­
lida como la mtierté. . • : j !
•i!.
Ricardo Yotty Ayúsó, don José Morales | ritanós, Dbloretes, Carceleras, La Alegría 
CosBO, don Jóéé Goiñez Gárcía, don NicÓ- de la Huerta, LospiñOs l|0rónes, La Boda
láa Muñoz Censóla, don Alejandro Sólis, 
don Juan Perez Aranda y don José Hirsch* 
feld,
Biose lectura al acta de la sesión añte-
del Cojo, Cambios naturales, Cériamen Na 
cional, ÉÍ.Bsieo, La Leyendá dél Monje, El 
cura del régimiénto, Agua, aZucarrillos y 
águardíente^ El Alcalde interino. El puñao
ñor que fu e . aprobada, leyéndose fo m -i de rosas,, E íc ü ñ a ó  de R.Q8»,^' Ló á íG ra n u ja s , 
bien las comúrncacioaes dél director d é la  | L a  corría to r o s ,.E lp u e s to  de flores, G lo ria , 
scwqpatfta alemsm&4 p fde ctncidad y  de-Iow ¡ L a  V i i ^  d é  fe  Dtef; L a  bftfdfeío, E l  T e r r f-
aven eptpnces sonrió tristemeptejy dy o:',, - 
-jUn..: tranquiíizáós, rio es por él por quien yo sufrol! ¡ ' 
La pobre marire lanssó un grito de alegría. ¡
—¡Pues bien-^exclarpó;.—r^ sufress por o.tra, causa; roga­
remos á'Dios, qiie np'ppdráj^eno ,̂de,oonsolaJ?t  ̂ .
—¡Pobre úaadre míáí—exc1|,mó, Ja joven de’'̂ QÍvÍ®tido,á 
su maíiré todás sus caricias. I . vv '
—¿Estás algo inejor? ¿No tienes tanto frío?,-rpregUíitd la 
arrenda<jnra(; .
— ÑÓ,‘inadÚér'''“ ; . . U , . , ,
—mas copiidp? ’
■í—Sí„ y rió tengo ganas; perQ<tengo mricaRf.necesidad dê  
descañsári.j,,
-'-Pues bien, duermé, hija qrieridá, y aunqne oigas cna|- ? 
quier rumor no salgan ¡tengo miedo n fe cólera dĵ . tu pa- 
dreüJ'í̂ ’’ ‘
Sulpicio y su. madre abrigaron á Lucrecia en sp lecho, 
la abrázaron .tiernainen|:e.y saiieroriv , :
— ¿Y qué dirá Gazapo cuándo .yénga á aeostarse?--o})- 
servóla- madre.—Es en su misma caPI.Á .áfeonrie .heñios 
riejadpfe,Lu9reciajK̂  ̂ : k ■
-^Nó temáis—dijo Sülpiciq,—mi hérm^np, no pasa ja­
más la noche en Ja fearija;; se marcha hasta lá madrugaba 
á téndér lazós á lásliébrés, f  cuándo yengá, niañana yo, e^ 
taráfeyántado yj^ íM  ,
;,S,i;;j[p'pri güé délátaFíá á su. hermana
■enségmdá,’ "
—No es bueno, á la verdad; pero ya saheV en cárablp, pue 
tengo ‘ , y . ;
"Dicíérido éiro, épipfeib y áü riiádté prépárabari fes 
taciones de Ips hpé^pedes: enceMieron mpgo eri, la primé- 
fáVririe destináfóri lj' papife^ sé t̂iRda, qüe ho, tenía
chimenea, furidrifeiriada para
Ráe serior qué Víéne dé/Parfe-̂ -éx̂ ^̂  árreridado-. 
íá—̂ eitráñará más éste íigpr del tieiripó ,que el. seriar, cqn- 
de, que al fin es' hijp dé! pnis; ésté no te'ffie hada, rii -érca­
lor niel frío, y querrá, hacer los honores ásu
ámigó.
Guando lo dejaron tod o preparado, 10, 'madrey el hijo sa­
lieron de aquellas hábitaciones. '
G A 0 f ü L Q  X y
’ E l  c u e r p o  d é  l a  g m n j a  d p n d o  e s ta b a  l a  c o c in a , y ,  p o j r  
c o n s e c u e n c ia ) d ó n d e  V í c t o r  y  e l c p n d e  a c r ib a b a n  d e  c a ñ a r  , 
e n  c o m p a ñ í a  n e  s u ' h u é s p e d ^  s e í v i a  d e  h á b it r ip ió n  a l  a r r e n - . 
d a d o r  y  s u  fa r h ilia , e x c e p to  a l  h i j o  m o h o ? , .que s a lv a je  .y  , 
m Ó n t á r á 5r, v i v í a ‘c o m p le t a m e n t e  a p a r t a d o  d e  e lla . . •
E l  m is m o  s e  h a b í a  e le g id o  a q u e ll a  h a b i t a c i ó n , e n  lo s  g r a ­
n e ro s -, á  f i n  d e  p o d e r  e n tr a V  y  s a lir  p o r  l a  n o c lie  c o n  t o d a  
l i b e r t a d . ’
L o s  m p z o s  y  c r ia d o s  o c u p a b a n  o t r o  c u e r p o  d e  e ciifie iP 
in d e p e n d ie n t e  t a m b i é n , y  s ig u ié n d ó  l á  p a c ífic a  c o s t u m b r e  
d e  lo s  la b r a d o r e s , t o d o s  e s t a b a n  y a  r e c o g id o s  y  n o  h a l u a  
d e  p ie  n a d ie  m á s  q u é  e í a r r e n d a d ó r , S ü  m u j e r , s u  h i j o  y  
s u s  h u é s p e d e s . ' ' ‘ .
G a z a p o  h a b í a  s a l i d o  O t r a  v e z .  .
¿ A  d ó n d e ?  < . . .
¡ S a g a z  h u b i e r a  s id o  e l q u e  h r ih ie r a  p p d i d n á d i v i h 3<rlui 
E l  a r r e n d a d o r  h a b l a b a  s ie m p r e  c o n  s u s  h u é s p e d e s . 
H a b í a  b a ja d o  á  l a  c u e v a  y ' h a b í á  s r ih id p  u n a  b o t é l l a  d,e 
e x c e le r ite  v i n o  m u y  e s t im a d o  e U; e l p a í s .
E l  c o n d e  b e b í a  b i e h , e í c a p it á n : f í h g í a  b e b e r  p o r  s i e l v i ­
n o  d e s a t a b a  l a  le n g u a  d e l a r r e n d a d o r .
— ¡ A  fe  m í a — e x c la m ó  é s te  c o n  a Ó é n to  jo v ia l,-? ^ q i|i.e r iR h - 
g u e  v e n g a n  p r o n t o , lo s  i n c e n d f e r i o s , Ó é t á  r io t é lia  y á  r io  l a  
p i l l a n l  V
Y  a c a b ó  d e  l l e n a r  s u  v a s o . .
¡ A h !  ¡ B a s t a  y a  d e  i p e e n d i a r i o s , m i b u e n  a m ig o !? -? d ijo  
- E n r i q u e .
—¿Os inspiran acaso miedo? ¿Teméis por vuestro casth 
lio? ■ ‘
—No hay éuidado.
—Gierto—añadió el padre Tostado,-rSÍ fe tpyfejra yP, 
que tengo ya en casa tpdá Ja recolecciÓri... , .
■ ¡̂{Jh! Tú-tairipóeo debes témér riada, eres un hpmhre 
de bién que no hace daño á nadie.
- p  a i r e n d a t a r i o  d e  ^ á P r i n g á l e  e r | t a m b ^  J í o m b r e
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BOS EBIOIONES BIABIA8 2É2X 3 P o p t l l a £
B i l l  D E  n i B i a  e i i m
¿ [ ■ ' '  . : ; , , , , , ,  ...........................' ^  . '  * ■*’ • ' ’ *'i . .  i ' .
Ile c h o  co u  la s  sales obtenioais d e  lo s  ju g o s  Iré s c o s 'H l& io n e s  jr  de 'u v a s .— ^A>H:iw3ÍK « p e iit ix o  y ’
Feír^escante, m u y  a p rp p ó s ito  p a i^ ^ Q m J ^ atir to lla s
P A $ < i r ^  Í a c u l t a t i y í »  c o m o  í Ü  m á s  í ^ c a z  y  m á |  ^ '
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de P. deL Bío Guerrero (Sucesor de Gonŝ ález Marfll).B̂ Oompañía> 2S.—MALAQA
TediM las señoras desean tener la cara lim­
pia, pero no Sieüapre' pneden conseguirlo 
pqrque las pecas, él salpullido ó el paño 
las hace tener maincjias: usando M O L O P A
queda el cutis U E  V E N T A
pS c í  ' e n  l a s p r i n e i p a l e s S i
cqnveqpersé : p q B  l e i F ’T T  m :
C a r n e e e r i a y  T o e ln e r i a
DE JUAN CORTES 
Puerta Buenaventura,
esquina á Dos.Aceras 
Carne de vaca en limpio de 
paletilla, peschezo y falda á 8 
reales.—Id. id. id. oañá, travie-
a  M u t u a l  U f e
L A  V K m U IIA
Gran rebaja de precios en todos, los arttcul^, copio podrán v r̂ por i 
los precios que siguen, ‘ " J
Sa supUct no compren sin antes haber visitado, este EstaMeclmlent.
Reales
s£L jamergo y lomo á 10 reales;
......................
ir iS U a ftf iC H  CO. o p  ylHW nVO t^K
jomillo ó filete ñ 14 reales, r- 
Ríñones á 8 reales.—Tocino sa- 
laclo á 7 reales. Id. añejo á 10 
rehles.- Costilla añeja de New  
Yqirk á 10 reales.—Huesos añe­
jos) á 6 reales.
Servicio qsmerado á domioilio.
, . X  ̂ ■ ̂ ’VT-.r
T ^ e f í e n e  e n  ¡ a  a c f u a l i d a d p a r a  s i i s  t e n e d o r e s  B e
pesetas oto  2 -2 8 i | .8 6 2  0 2 6 - 7 3
J ó i s i é  P o l o n i o '
G ra n a d la  6 3  -
Esta acreditada casa haceto- 
da clase de instalaciones para 
g,as á precios muy económicos.
Aparatos.incandescentes de 
todos loa Blandas, tubos, tuli¿ 
yasy|pitaflaa  y^ódos iM nr- 
tíouloB para incandescencia.
Depósito déla  famosa lám­
para Wollf para gas.
G r a n a d a  6 3
de sue^eoonomias, im porte que.ezoede en m uchos znillones de p o e t a s  oro 
a l A f í t x v o  (FohdO de garan tía) de cualquier obra Com pañía. ' ■'
PRESIDENTE:
AUbatd AMcCbrdy
La más antíguft de Américqt.
I^ ^ á s  grande del muhdd.
' Ha ganado más para sus tenedores de pólizas.
Ha satisfecho más á sus tenedores de pólizas;! 
Retiene más para su  ̂ tenedores de pólizas i
ninguna otra Compañía del mundo. 
'áUS'DbS BALANCES PARA LOS AfiOS4903 Y ÜHM COMPARADOS
F esetas oro
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Casas dj0 banca, 
comercio, empresas ó 
particulares.
En la Administración 
de este periódico infor­
marán.
A  l a a  B e ñ o ra s
Para la confección de trajes 
<con elegancia y economía, ca- 
lle del Duende, núm. 2.
Verdadero barato
Fondo de gamntia en >3if de Diciembre de .1904. •!);, » ' 
Fondo'de garantía en 31 de Diciembre de i ’903é •>' . » 
< Aumento en 1 ^ 4:, .. • • .
Sobrante (pius-vaiues y  beneficios en reserva); en 31 de 
Diciembrede 1904............................ « . . .  .
Tbfal ido Inárosos
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1904 > • • 
ejercicio que{termin6 en 31 de Diciembre de 1903 •
' Aumento en zgo4. . >
P s M o  á los asegurados
Ejercicio que terminó en 31 dé Diciembre de 1904 . 
Ejercicio queterrainó en 31 de Diciembre de 1903 .
Aumento en igo4, . ,
Segurosir renfas Vitalicias en Vigor
En 31 de Diciembre de 1904. . . .  . . .
•En 31 de Diciemhre de 1903.= -i’ . . .














r á C A R N B S  
6e Vaea y Ternera
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la SoiUbrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . . > 1,50
Ternera sin hueso . » 3,—
Idem con hueso . . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
G e  a lq u i l a n  
Dos habitaciones interiores 
en la casa núm. 84 de la calle 
de Montaño.
Informarán, Ollerías, 9.




SR. D. ALFREDO MAC-.VEIQH
Director General pam España de THE MUTUAL LIFE INS. G o. OF N. Y.
 ̂ ' Sevilla, 12 y  14, Madrid
Muy Sr.m ip: Sin qú^en ello vaya envuelto comprjomiso ni obligación de ningún 
género, agradecería á usadme remitiese por correo informes respectode la pólizamás 
cdecnada á m i edady ciripunstañeias.
M í nmnbre eŝ  
Nací el  
Soy _________
de jd e i
Dirección postal__
(Domicilió)
/Provincia de ̂ 
(Pobláoióii)
(soltero, casado ó iñudo)
Representfinté en Málaga y su pruviuciá» D. Juan Mdue<;San Juan de Dios, 24, pral.
P a r a  a m a  d e  c r i a
se ofrece Alfonsa Tomé, de 16 
ftños, primeriza.
Vive calle de la Puente, 33.
•otliuiioH lep oTjaiBq ‘ g o n
•lanaa so t» ac VNaaavj.
A  NVAKI I® ñe uyzBi^upaua 
•SBSOÍmilQA- 
Anuí souoiotpuoo i  osn nouque 
‘•oto ^gaávó ‘sT N aan aA -so f-gjjga^j BJBd sOjdóáa sojesno 
BOJ4O &  BpUBJBq 'BBSOtU ‘SBH 
-TS ‘BtosBo Btinoq Bun ‘ugnoq 
• B j  oogjuSBiú un BirnbiB eg
PARA ENPERMEDADfiS URINARIAS,
S A N D A L O  P I Z A
M I L  P E S E T A S
al qüe presente C A P S U L A S  ,d «  S A K O  a X. 0  albores que ios del doc-
tor*Piñd,defiarpelona, « ;que curen másarontny Tadicalmente todas’las 
ENFERMEDADES. UáÍNAaiAS. Vremiado coa medallas da oro^on
la  E zp o e io id n  d e  B a rc e lo n a , 168 8  y G ra n  C o n c u rs o  d e  Pa  
r íe . 1 8 9 8 . VefntiAiaeo afiosde éxito creéicAte. UAicas aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca: earias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos dianameme las prescriban,
reconociendo ventajas sobre todiB) sos similares.—Prasco 14 reales,—Fár 
macia del Dr. PlZA. Plaza del Pino, fi. Barcelone ,̂ y principales dc España y 
Se remiten por correo anticipando su. vaícAmérica.
I Pedid Sandttlo Pl2̂ <MC^esoo»fi«4. <te Imitaoionos.
í
s w is o ffls a iM d
Da interés público
C a r n é s  d e  V a c a
La libra de 920 gramos en 
lihipio, 2 pesetas.
Idem id. con húeso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 8 id.
C a l l e  ® *  J u a n ,  1
Deiitle están les tres colninnas
Oasa de D. Francisco Lnpiañez
.FaRRiCH DE TEhñS METÓhlCílS
á :nm ¡T  m o h t a ü t  y  g a e c í i
Tatas metálhne^'todas daites, atsHB'büwJes, espinos artificiales, sedas para perner harinas,'pfedraé (fe1̂ oli- 
no, hewamiqptas, li«TO9«Sy toncáis» ime\^ aparatos de molinería,.aceites de engrase, correas de cueroybí|ate, 
pelD-de ĉatn Ŝo,<lona, c¿iS^o, gii^^ asados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de paja, de bieno 
triN^, aveaífMqips, y  cuantós<ótiles se emplean en la industria y en'
cutliiiía. '
SE m a n d a n  CATALOGOS
QRAN REBAIA de PREGIOS
en todosjlos artículos, solo por el presente me? de Junio». 
ÉiBtálileetmleMtd de Tejidos
Viuda de M. Doiníngnéz j
Calle Nueva, 5 y 7 (al lado de la Relojería del Sr. .Narvaeí)
T A P O N E S  D E  CORCHO
POR'CUENTA DEL ^ABRIGANTE
P e d F ©  i p e F n é n d e s  d e  M í e t e p e n a
/ , Gápsulas%ara botellas, estuche y botes para î jiies- 
.traSj>deuVÍao;r-íri'' \
CI|NT:î ptl̂ A, (tienda de eqadrofi) ^
Salchichón extra elabora 
dqenJa casa. ?A . 
id. corriente. É. o*. « 
id, Vlch cular .'  ̂f<¡.
Id. Vlch corrientKv 
Longaniza superliéi is 
id. Montanches»: 4 
!d. Palmezana .
Viordlla Catalani»!:̂ : |  
id. Montefrio #  h  
:d. achorizada i-?%' i  ’ 
;d. fixtremeñ»;. '-jo! r 
rborizos candeJas^. 
d. de la casa, . ,
.id, RioJanosi!«9;,̂ ittei 




















Mortadella de Bologne. . 
Î alchicha madrUefiá . .
Queso Ae cabeza de cerdo 
especial . . . . . 
Buding de Id. id; . o « »
Manteca ide cerda refinada 
y.derretida al vapor, es. 
pedal para mantecados. 
Manteca en pella . . •
Id. colorada gaditapa. . 
Jatlidílés aStufíailds' .  • .
Id. andorranos si.n todno.
Id. York finos para cocido 
Id. .Morrissón azucarados; 
Paiefillas serrabas para el
puchero . . . • • u  
Jamones de Montanchsz. 16 j 












tgi l̂mbrjte encontrarán á predi» reducidos todo 
'•'I«10 dé Salchichería y Ultramarinos. ■
Queda garantizada la aalubfklad'díf%ídos loSíHtkuJiOS. de Sakhlcis. 
HLW x̂pen'dé’ebta casv pc» estar peeyiaineiUe r̂ecoviúcidüs pQf̂  ks stsíi< 
■ "'■ iifesores Veterinarios nombracto«fOii,eI'iAyüntam)©nto.'i
L A  V l C T O B m ,  C^jrte6c«f3i!a0ái3éíl'a '
tnsagwttBawBi
SIDRH CHflMPÜGNE






E Í  2 j i á m e »d e t .Q ieltes
Valle BMiiNAvfiERNflNMzS
V i l l a ^ ^ o s a  fAáCiífídS»
De venta en ios Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Larios, 
3; D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D; Anastasio Aceña, Gra­
nada, 69; D. Joaquín Siena, Sta. Muría. 8; D. Miguel Peña, Graria- 
,da, 21;D. Ehgenio Puente, Duque de la  Victoria, 1 ; D. Ricardo 
Moyano, Granada, 66, y Restaurant de Hernán Cortés.
La rica sidra de tonel sin champanqr, embotelladá ee.expende 
en casa de ios señores Blasco y Aceña.
Para pedidos D. Miguel Fernández Cazorla, Marqués de Lario s 9*
OPTIC
H A M ' T A B Z - N u e v a ,  3 - M á l a g a
Esta Casa es la que más surtido presenta en. RolQjeB de pared 
con ricas tallas á |>reoios reducidos.' • '
Variada colección en Gemelos para teatro, .campo y marina. 
Gafas y .iLentes con cristales de iegítims.Roca.primera, con ar­
maduras dovoroj chapadas de oro, níquel, conchá, qtc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué^ plata,'acero y n i-. 
quel extraplanos desdo lo más económico á lo más superior.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometrópes de magníñ 
CO resultado para la vista.—Cadenas y objetos de Platería. , 
cHe l o »  r e lo j  es^de  p re o ls td M  I aO N
^ e r o b e n o - L a z a
MwlleámMito espoélal <1« (a prt- 
mera dantieióh. FscllHa la salida d« 
ioftdlantea. Oatma sí dolor yai prurHs 
da las snofas Prevlena loa aceidatitas; 
da las dandeionsa dRicHaa.;
OE VE8TA CU US FARSACIA»
A l  por n »y o r  : Sv XiAS A^
LdNNatorto Qutmioo
- t M A L A G A
- ... *  -
w a0
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96 Eli BAILB DE LAS VÍCTIMAS ET BAILE DS LAS VÍCTIMAS 93
—Entre tanto que tal sucede, vámonos á dormir tranqui­
los—dijo el conde viendo entrar dé nuevo á la arrendado­
ra y’á su hijo.
La primera dijo:
—¡Están dispuestos los dormitorios!
—Yo mismo os conduciré—exclamó el arrendador.
¡Oh! No es necesarjo-rrepiiso el conde,—he dormido 
ya en tu casa más de driá vez y conozco el camino.
Pero el arrendador tenía á honor conducir á sus liués- 
pedes; tomó la linterna que acababa de soltar.'su hijo y pa­
só él primero.
Enrique y Yictpr tomaron de huevo sus escopetas, que 
habían déjádo eh' uh rincón ciiéniíiî î nî  en la cocina, 
atrávesaron él patip rápitlaniéhté^d la nieve seguia 
cayendo, pero él cápitán tüy¿ hueh cnitiado, de enterarse 
ál pasó de *Ia ¿ranjá cpnslaÍJ.9' de tres cuerpos de edi­
ficio, casi indepéndientétíhp dé ^
La pobre niadre temblalí̂ ^̂  por su hija que inaqui- 
náliuehte si§:uiÓ á su hiarido. >
Este pasó sin detenerse por delante déla, estancia des­
tinada á Ua^ápó'y jieheW^’ĉ  ̂ destinatia al
capitán. \ ' V , . ■ , ,, , '
lin buen fuego Irdíá ép la chimenea.,
, -^Sefeéres—dijo el arrendad después de encénder una 
bujia que dejó sobre la meSaj-r-aguí estáis cómo en vues­
tra casa; buenas noches y deSCáñsad.
—Gracias; h^tamañan^., ,’ ■
: — qüé'hdrá ó^lláihkr^tia^
—¡ph! No hay,cdÍdádpf Yd del
«lía, iibs irehios de ’iüadrútHda, y .cázandp ppr ;pl _ paniino 
llegaremos á Las Rpea '̂á lá .hórâ ^̂ d̂  ̂
condé.-'- .,,1; '̂;':.;;’ :■ '
i—Buenas Jioches, , V Í i \
■ •'-!--'BhéháSyñóî és, a i^  J. ,', "p. ' ,yq '
El arréndMdr dió un pasó’ pá salir; pero vfdiiiió . ah 
punto, entró con la mayor naturalidad en la segunda pie­
za destinada al conde y dijo: , ' , / /
. -r̂ POTiioiíád,̂  "fiís ihádérás dé ésta ventana se , cierranl 
mu!; cuesta trabajo..., ¡e / -
Y siJhaudó lá ltk eh él suelo se dispuso á cerrark Vén* ' 
tana; pero el conde apoy(5 una mano en su hombro, y mur- 
muróásuoído: . . .
■'¡Gliistí.i. No cierres.
^ ^ ^ ^ j ^ d a d o r  se vók jó ,
■v%
lió la arrendadora después de tomar ropa limpia de una 
arca de roble y decir á Sulpicio que tomara un farol para 
alumbrarla.
Al atravesar el patio la pobre madre, acercó Jos labios 
al oído de su hijo y exclamó:
—¡Dios mío! Estoy muerta á la idea dé que el conde Va 
á dormir aquí; '
|Ror qué, madre?
-rPorque Lucrecia, le veré, le oirá.,.
El pobre Sulpicio bajó la cabeza y.murmuró:
-  ̂¡Ah!Yo creo que mi herrhana'no piensa ya en el 
conde. , í ' ‘ .
—̂ gLo crees así? '
—¡Ah!—suspiró el joven.—Creo que ha sufrido mayores 
desdichas^desde entonces. ' . '
—-•Pues bien -  dijo la excelente madre;-^si es' así, la con- 
sOlâ ertioS;'la cuidarettíos; todopasa alifin y ál cabo.
Guando llegaban á la puerta de los (ios dormitorios, lá ’ 
pobre mádíéalíádió: • ' s ' ' ' ''
—¡Con tai que tu pafiré no fétiga la idea dé acompañar ̂ 
á esos señores! ;
—¿ííso qué importa, madr.éfí^ '
—¿Y si entra en el cuarto donde está Lucrecia?
Sulpicio se estremeció y dijo: : v
•—̂ ¡Oh, temo que lâ hratel , : ■ ./• |i
—No—dijo la madre con entera calmé;—nh temas, me ' 
mataría antes á mí. ’ * ■
Entraron los dos con gran si^lo en él cuarto donde ba- 
bíali’ dejado á Lucrecia';
La pobre niñâ  enyudta en lap ropas'déj'lecho, empj^a- 
bk á eñtrar'enéaíof; ® ó  á su teadré,^ ^ su hermario con 
triste sonrisa, y dijo:  ̂  ̂ v \
--̂ Âb... qüé'̂ bién sé eitá a'qufi, ' ' ' . .
La pobre raadre cogió su rostíp entre, ajnjias rnanoéiy l®' 
cubrió'dé besos. ; * '  ̂ ’
-::¡Pobre^hijamíal-Vdijo.—Eépreciso, désconfiat déla 
cólera dé 'tii jiadre; ya sábes que és ipuy violento.
-r^h, sü-rdijo Lucrecia aooihétidá de súbito terror; 
\~~Yo íé p r^ fa ré  á recibirte—d^ o 'Stílpicio; pero esta 
noche es iip®ible, ha bebido un poco, y... 
-r¡Ab!—hitirmUí’ó la joven.  ̂ ; \
—Sí-^sé â iresiiVó á decir la pohi'e mádré;^ha tenido 
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'Rhsplútameuterpura y garantizada, de animales escogiiáél '̂y en 
kclmpo ‘ . ' • ' ’ '
PUNTOS DE VENTA ' ‘
' ’ viSociedad CoóRerativa Gívico-Militarf cabe de Beatas, ,41 
' BAR PARISIEN, Marqués de Laijos; 3 ‘ - '
S^vioio  esueciBl ¿ dpmlellidy mfiñaná y  tardé
i«a
h|« BISMUTO y CIRIO ál SALOL
1; GuraD inmediatamente ¡toda. clase dé diarreas, 
(disentería, náuseas y vómitos.—La dispepsia,,gas- ' 
;''tritis, gastralgia y dilatRcjíin'de estómago. ‘
,' ;E1'REUMA agudo y crónico,'artritismo y gota.,, 
■ jExigid en la caj a la palabra det medicamento
JSlL í
Gorno gran preservativo de la ANGINA y TIÍ^US. 
£N  M ALAG A
F a r m a e t | i l^ ^ ^ L ó | )e z  lÉo Iiix fit;-É om pB & i8y57
, NOí más iGANAS. A los, dos n^nutos 
devuelve iníaliblementé a jos cabéllós
hianoos y de la barha, el color natural 
de la juventud, negro, ca¿'táfiío‘'ó rubio
con una sola aplicación. ETboiór óht&‘ 
nido és ihalteTable dutante-.séis%ema'-' 
ñas, á pesar de, lavajes repetidos, y es
tan natural que es imposible aperci­
birse que són teñidosV fia méjoí de 4ó- 
das las conociafis hasta eldíai Absolu­
tamente inofensiva. FabricanterBi M;f 
Gímibal (químico); 16, Riie TroncheV 
París. 1 frasco basta para seis -meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,69 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
0.“, Princesa, 1, Barcelona. De  ̂venta 
en todas lap. Drpgueijas, Perfumerías 
y Farmacias.
No xa'áé enfermodades del eBtdmatfo;—̂Todas
las funciones digestivas §? restablecen en algunos días con el ■’
E U X I R ^ G R E S :
tónico digestivo Es ía’preparación éigíi^dva^ inás,.cc^,eí4R ©n
todo,el mi;indo.Depó8ito en todas las farms^as., 
C o l l in  e t  C.% Fai^«0
M A f ^ f Ü ^
Todo el que tenga que construir debe visitar reí Dep^Sa l̂óY 
brlca de Aserrar establecida al firmi dq la, Alam.eda de Góton, 
donde 80 vendem de las diménsiónes que se deseen en táblá^y 
piezasícuadradas á mitad do precios que las de Flandes. ’ 1 >
Para ceroadqs de fincas y otíos usos, se venden palOs rollizos 
desde 0,50 ptas. piezas, y los hay hasta á 2 ptas4 la docena do 
palos.~Tablas cortezas, de vara y media para corrales, coberti­
zos &. desde 2 ptas. qüiqtaL-^Postes telegráficos y para instala­
ciones elúctrioas de todas.dimensiones. So admite iñáderfeíJiaV '̂  
ra aserrar en la forma que Se quiera desde 6 ptas. ■ la bora ̂ íipia: ■ 
adelante, según das©. ' > ' ,
Leüaa"^®®^^® ^ ptas.'quintal en partida incluso en ese prfe
,d o.ei únpiUfisía (10 Cop4 'iixnuc>>.=.Pxir arroba en pedaios. pcqUeñi^
waqj-para coéina y coladas!áiO‘35 pta8>;Dipha leña no es talen realid ’ 
sipo InS restps de la fabrioacipn,y/madera, sana y muy seca.




4 » lft« más aoreditadiBA tíihirkzui ilngles;AÍi^fraik:«ÚMuy baÍÉ|l 
Rom aap supf^iev. . . arroba 70 eóntimo». 
,l^úitlasid ' íA  . . .  id. 90 " ini,';, ' " 'I
' Desde un, i»co, precUNil ^
de Bélgi^,
m  para pavimentos y aceña».
( M  7  Foz^Miuad 9¡IÍÉoiít
JOSE aillZ RUBiO.—Huerto éá CMto/ B.-^MAUaA
Lesia.Uqiiida marca, Lá^PfítM lM
D B  M  A D K I D
Adoptada por la Sociedad %Lavadoía mec^nica Siglo por í? 
ser la é(b!|ca que po destruye la ropa. ^
Débe usarse para toda clase de lavado suetíraiyendo;.%qn éían*
des venlsgas á ía antigpa colada y evitandd 
Venta ál por jnayqr y  menor en la
,1a LavádOjí^ np^acdnloa Siglo XX,'Nuifce'Gómej¡i',|6,^ 
bajo derecha. • > \. ' 7 t ,
w i E i t E á a i i
Oram rebaja por c a « ^  de im fthásteeai^ 
gnienteB precios: I
Vaca carnicera (ii î|ii! ¡̂ita.'
Idemi Ídem con Ivlíea». . . . .  »
TeraexA el kilo»  ̂^
P la i^ li it l lE d n d f g a  núsaarl^ !
m iz  ¥ ,  AL.B-
híl
Fsbrioaiites destiJaóareSf de 
dos, Ginebra, Oof^nao. Ron. y
.;, Cwidpnte :̂ fiQnU‘m 9  












¿íî>'. V  JAOO
le  á p j,^ ^  AiaJ^hasta^ en un’
',  . V :
Tornos'talíndricoá, in^Ieseé, «Moniálicos,''coñ banijéé(!)jc|@ B? 
p^nte engránaje's’TíqlSMóidaleB̂ sfeiá̂  proiongádtíi'cógi
, ní<ícfs'ó'|pamdos, (5ohl|ramarcha completa,^lunetas^ etm'‘
Altura Úe piiiitbs ■■
180
'SáPoo,
M É f t
f ,  ’ 4,do6;:-; 
'osi''táladroSj








, , , 3 Í M W  .
JiMb ;" al s, fresas^ ^ntaUá^p'rás,'uinadpV^^^univi0fBaj.es, sonblllos}y ¿A.wyin©to‘s  de liihri^ciqn conlínm aútomáp^
! ríle anillos engrakad^reé.^^Bógurid^é éóonopjja
‘̂'ac'm'té, limpieza, ecoñoíriia de'fnerm!
' ' Bróüces'espefeímés pEía cádh veío^d5d|l 
"Transmisíonea 
IPaía toda teliteé de^expUcacicmesyji] 
rijimseá
''.i''® '' '" :
Liboon6 ml(áBlÍí;íí
y  preaupjj
, t e
M '
. .....
